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El presente trabajo de investigación titulado El software Siagie y la gestión administrativa 
en la institución educativa José Granda, distrito de San Martín de porras – 2015, se ha 
realizado debido al interés que tuvo el autor por conocer la relación que tiene la 
aplicación informática denominada  Sistema de información de apoyo a la gestión de  la 
institución educativa( Siagie) en la gestión administrativa de la I.E. para uso de los 
directivos, profesores, administrativos, alumnos y padres de familia que tiene por objetivo 
administrar  las matriculas, traslados, notas, asistencia, evaluaciones y actas finales de 
forma automatizada en un colegio público y privado. La tesis tuvo por objetivo principal 
determinar el nivel de correlación entre la aplicación del software Siagie en la mejora de la 
gestión administrativa de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de 
porras – 2015. En cuanto a investigaciones que sirvan como antecedentes a la presente 
tesis, es pertinente manifestar que se ha encontrado muy pocas a nivel internacional y a 
nivel nacional en el sector estatal. De acuerdo al marco teórico se conoce que el Siagie es 
un programa informático que permite registrar información académica de los alumnos 
profesores, directivos y padres de familia con la finalidad de emitir reportes según 
necesidad de la comunidad educativa. Por otro lado, la implementación del software Siagie 
y la gestión administrativa en la institución educativa José Granda distrito de San Martín 
de Porras se ha beneficiado por el empleo del aplicativo porque reduce el tiempo en 
obtener información académicas de alumnos como es la entrega de notas bimestrales, 
traslados a colegios, actas de evaluación y certificados automáticos, asistencias diarias de 
los alumnos e informar de manera oportuna y automática a los padres de familia y otros 
agentes de la comunidad educativa. La tesis es de tipo cuantitiva no experimental con 
diseño correlacional, para la cual se ha utilizado un cuestionario referido al uso del 




Granda; dichos cuestionarios han sido elaborador de acuerdo a las dimensiones descritas y 
presentando una lista de cotejo.  Considerando los resultados de correlación entre el 
software Siagie y la gestión administrativa en la institución educativa José Granda distrito 
de San Martín de Porras y realizando la respectiva prueba de hipótesis se acepta planteada 
que afirma; la aplicación del programa Siagie influye significativamente en la gestión 
administrativa de la institución educativa “José Granda. 
 
 





This research work entitled The Siagie software and administrative management in the 
school Jose Granda district of San Martin de Porres - 2015, it was made because of the 
interest that had the author to know the relationship of the computer application called 
System information management support of the educational institution - Siagie, in the 
administration of EI for use by administrators, teachers, administrators, students and 
parents that aims to manage enrollments, transfers, grades, attendance, assessments and 
automated final acts in a public and private school. The thesis main objective was to 
determine the level of correlation between the application of software SIAGIE in 
improving the administration of the school José Granda district of San Martin de Porras – 
2015. As for research that serves as background to this thesis, it is pertinent to state that 
found very few internationally and nationally in the state sector. According to the 
theoretical framework known that the SIAGIE is a computer program that allows recording 
information teachers academic students, administrators and parents in order to issue reports 
as required by the educational community. On the other hand, the implementation of Siagie 
software and administrative management in the school Jose Granda district of San Martin 
de Porras has benefited from the use of the application because it reduces the time to obtain 
academic information of students and is delivering bimonthly notes, transfers to schools, 
evaluation minutes and automatic certificates, daily attendance of students and report 
timely and automatically to parents and other agents of the educational community. The 
thesis is of explanatory type and quasi-experimental design, for which we used a 
questionnaire based on the use of Siagie software and one for the administrative 
management of the school José Granda; these questionnaires have been fortifier according 
to the dimensions described and presenting a checklist. Considering the results of 




Granda district of San Martin de Porras and performing the respective test raised 
hypothesis is accepted that states; the implementation of the program Siagie significantly 
influences the administrative management of the school "José Granda. 






La investigación el software Siagie y la gestión administrativa en la institución educativa 
José Granda distrito de San Martín de porras – 2015, se ha elaborado para determinar la 
relación que tiene la aplicación del programa Siagie en la gestión administrativa en la 
institución educativa. 
 Para ello se usa el programa Siagie que funciona en forma virtual a través del 
internet para transmisión y grabación en la base de datos del MED. Se adjunta 
cuestionarios que hemos aplicado entre los docentes y administrativos de la institución 
educativa. 
 Consciente que los docentes y administrativos al inicio de la implementación no 
aceptaban utilizar el aplicativo por desconocimiento del uso de la tecnología en  temas 
informáticos como el uso del computador, el temor era cometer errores y dañar los 
equipos; sin embargo no se aceptaba medio mecánicos u manuscrito. 
 Para ello existió un curso taller de capacitación de inserción tecnológica en 
informática en las aulas de cómputo de nuestra I.E.,  al mismo tiempo el Ministerio de 
Educación les brindó a cada docente o administrativo su ID y contraseña para hacer uso del 
programa SIAGIE teniendo acceso a ingreso de notas por grados y secciones según 
bimestres, luego se obtiene el registro, actas finales de notas en forma automática. 
 La presente tesis pretende mejorar la gestión administrativa del colegio usando las 
aplicaciones informáticas como el Siagie a nivel nacional con un aplicativo bueno, rápido, 
fácil de administrar y brindar información académica actualizada de los alumnos, docentes, 
directivos y padres de familia mediante reportes, listas, consolidados, etc. que permita 
mejorar la comunicación académica entre la comunidad educativa pública y privada. 





Capítulo I: Planteamiento del problema 
Determinación del problema: El problema se ha determinado a partir de una evidente 
dificultad de retraso en la emisión de notas que todo el tiempo ha tenido las grandes 
unidades escolares para atender a miles padres de familia en forma oportuna. 
Problema general: 
¿Cuál es la correlación entre la aplicación del software SIAGIE en la mejora de la gestión 
administrativa de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de porras - 
2015? 
Sistemas de variables 
V.I. Programa SIAGIE 
V.D. La gestión administrativa en la institución educativa José Granda distrito de San 
Martín de Porras. 
Capítulo II: Marco Teórico 
Se ha trabajado dos aspectos fundamentales: Tanto los antecedentes de la investigación 
como las bases teóricas donde se estudió las 2 variables: 
El Siagie: El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 
SIAGIE versión 2.0 (Sistema Web), es un aplicativo informático que el Ministerio de 
Educación pone a disposición de manera gratuita a las instituciones educativas (públicas y 
privadas) a nivel nacional, que permite gestionar la información de los procesos de 
matrícula, traslados, asistencia y evaluación de los estudiantes. 
Gestión administrativa: Significa el planeamiento mediante los documentos de gestión 
educativa, la aplicación de los instrumentos y la evaluación de la gestión cada año.  
             
Capítulo III. Hipótesis y variables 




1. H0: Existe correlación significativa entre la aplicación  del software SIAGIE y la 
planificación estratégica de la institución educativa José Granda distrito de san Martín 
de porras – 2015 
2. H0: Existe correlación significativa entre los recursos tecnológicos y la aplicación del 
software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución educativa José 
Granda distrito de san Martín de porras – 2015 
3. H0: Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
evaluación de gestión en la institución educativa José Granda distrito de san Martín de 
porras – 2015 
Capítulo IV. Metodología 
Tipo de diseño de la investigación: 
La investigación es de tipo cuantitativa No experimental, descriptiva de corte transversa. 
Selección y validación del instrumento. El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de 
acuerdo a las dimensiones. Los índices se dan a través de una lista de cotejo. 
Técnicas de recolección de datos: Se han empleado las siguientes técnicas: La observación, 
técnicas de fichaje y encuesta. 
Resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos después de aplicación del módulo sobre 
Siagie,  permite la mejora de la gestión administrativa porque brinda información 
estratégica y confiable para formular proyectos y actividades institucionales que se ponen 
en práctica en los estudiantes para mejorar el rendimiento escolar. Además la facilidad de 









Planteamiento del problema 
 
1.1.  Determinación del problema 
 
Actualmente la gestión administrativa como proceso globalizado tiene cambios que 
permiten la innovación tecnológica en los sistemas información y comunicación, 
considerando a los sistemas o programas hechos a medida como aplicación eficaz y 
automatizada para agilizar la tarea administrativa. 
 
 En nuestros tiempos se busca el método más eficiente y dinámico en brindar  el 
servicio administrativo de los centros educativos públicos y privados. 
 
 Es un hecho que años atrás todos los colegios públicos utilizaban sistemas 
mecánicos para administrar el sistema de notas millones alumnos de todos los centros 
educativos por niveles y grados. La información brindada a los estudiantes y padres era 
tardía sobre todo cuando no se tenían los recursos informáticos y de personal especializado 




educativas no se dejaban esperar porque tenían que efectuar trámites internos y externos 
sin los documentos terminados se alargaba y no podían concluir sus trámites. 
 
 Creemos por conveniente realizar la correlación del Software SIAGIE (sistema de 
información y apoyo a la gestión educativa) y relacionar con la gestión educativa para 
mejorar el servicio de atención al usuario con respecto a las matriculas, traslados, 
asistencia, evaluaciones y actas de notas finales de forma automatizada en un colegio 
público y privado. Además brinda información estratégica y confiable para formular 
proyectos y planes institucionales a corto, mediano y largo plazo. 
El software fue aplicado a los docentes y administrativo de educación secundaria de 
menores para mejorar el servicio interno y externo de la comunidad educativa y brindar 
atención preferencial a los padres de familia de forma rápida, automática e informar 
oportunamente a cada usuario. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics), como la tecnología de 
información y comunicación, el desarrollo y uso de software ha hecho posible formas de 
intercambio social y cultural desarrollando el conocimiento técnico y científico, facilitando 
los procesos de interacción virtual y real hasta cierto punto.  
 
El software SIAGIE permite que se cumpla la mayoría de los 8 compromisos de la 
gestión escolar, porque emite consolidados y resúmenes de información en tiempo real, 
considerando sustancial para la planificación estratégica, el buen uso de los recursos 
informáticos y la evaluación de la gestión escolar, asegurando que los estudiantes aprendan 
mediante indicadores que son fácil de verificar  para reflexionar en la tomas de decisiones 




1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la correlación entre la aplicación del software SIAGIE en la mejora de la gestión 
administrativa de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras - 
2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1  ¿Cuál es la correlación entre la aplicación del software SIAGIE con la planificación 
estratégica en la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras - 
2015?. 
PE2  ¿Cuál es la correlación entre los recursos tecnológicos y aplicación del software 
SIAGIE de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras - 
2015?. 
PE3  ¿Cuál es la correlación entre la aplicación del software SIAGIE y la evaluación de 
gestión de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras - 
2015?. 
 
1.3  Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de correlación entre la aplicación del software SIAGIE en la mejora de 
la gestión administrativa de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de 





1.3.2 Objetivos específicos 
OE1  Determinar el nivel de correlación entre la aplicación del software SIAGIE en la  
planificación estratégica en la institución educativa José Granda distrito de san 
Martín de porras – 2015. 
OE2 Determinar el nivel de correlación entre los recursos tecnológicos y la aplicación del 
software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución educativa José 
Granda distrito de san Martín de porras – 2015. 
OE3 Determinar el nivel de correlación entre la aplicación del software SIAGIE y la 
evaluación de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de porras – 
2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación responde a una necesidad de los usuarios del I.E. José Granda 
directivos, docentes, administrativos y padres de familias de recibir una atención efectiva y 
oportuna. El I.E. José Granda en pleno proceso de mejora de la calidad educativa por 
intermedio de las autoridades actuales, responde a una obligación de solucionar uno a uno 
problemas más álgidos de la actual administración entre ellos: 
 La planificación estratégica, el buen uso de los recursos informáticos y la evaluación de 
la gestión escolar, asegurando que los estudiantes aprendan mediante indicadores de 






 Buen manejo  de los documentos académicos como: Las fichas  únicas  de  matrícula,  
listas  de  estudiantes,  reportes  de inasistencias, registros de evaluación, boletas de 
notas y actas de evaluación mediante el programa el SIAGIE versión 3.16.6  
 
Por otra parte, el presente trabajo de investigación se justifica por: 
 
Aporte teórico: La presente investigación permite sistematizar información y ofrecer un 
nuevo proceso de automatización de notas ligados a los temas de Tics y el uso del internet 
como medio de comunicación que en nuestros tiempos es imprescindible. 
 
Aporte práctico: La investigación ayuda a resolver en forma permanente problemas de 
gestión administrativa de los usuarios a través de un aplicativo informático de notas y 
mejorar atención rápida y oportuna. 
 
Aporte social: La importancia de tener un recurso informático virtual logra la satisfacción 
de servir adecuadamente a los ciudadanos y mostrar  una  imagen institucional que avanza 










1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones se basan en el tiempo limitado y parcial que invierte el 
investigador. 
 
El tiempo que los docentes que necesitan para capacitarse y acceder al programa en 
forma permanente como parte de su trabajo cotidiano. 
 
También se considera como limitación los accesos restrictivos a las páginas en los 
días de digitación de notas y llega a colapsar en horas de oficina y no muestra usos 
para verificar la investigación. 
 
Escasos  antecedentes bibliográficos sobre el uso de programas informáticos en 


















2.1 Antecedentes de estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Li loo (2002). Realizó un trabajo de investigación: Propuesta de un sistema de registros de 
evaluación de aprendizajes utilizando un software para centros educativos secundarios 
Iquitos 2002,  para optar el grado de Magíster docencia e investigación universitaria, en la 
Universidad Nacional de La Amazonía Peruana del resumen extraemos lo siguiente: 
 El estudio se realizó con un total de 48 docentes de centros educativos secundarios 
no estatales: Nuestra Señora de la Salud y Liceo Naval del distrito de Punchana durante el 
año 2002. 
 Al realizar el análisis posterior a la aplicación del software se obtuvo los siguientes 
resultados: 79.2% de docentes manifestaron que no podía cometerse el error de desaprobar 
a un alumno estando aprobado, 81.0% manifestaron la facilidad para dejar el modo 
tradicional de evaluación por el automatizado, 69.0% manifestaron la seguridad para 




de muchas ventajas que representa el software para el desempeño del docente,  50.0%, 
manifestaron que el tiempo que toma el software para corregir los exámenes es óptimo y el 
96.0% manifestaron la posibilidad de implementar el software en sus centros educativos. 
Al realizar el análisis de pre y post evaluación del software, al aplicar la prueba No 
Paramétrica de Mc Nemar se obtuvieron resultados significativos los que estaría 
demostrando que el software es efectivo.  
Carrasco, O.N. (2005) en su investigación: Gestión de las tecnologías de información en 
entidades educativas”, para optar el título de Ingeniero de sistemas en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 2005,  del resumen extraemos lo siguiente:  
El presente trabajo tiene por objetivo mostrar la manera como se lleva a cabo la 
gestión de las Tecnologías de Información y comunicación en las Instituciones Educativas, 
mostrando cada vez mayores grados de aplicación de las tecnologías en los diversos 
niveles educativos. 
La importancia de la tecnologías de comunicación es una labor diaria de las 
personas esto inicia el uso de la tecnología en escuelas, institutos superiores y 
universidades en su vida diaria y actividades autoridades. 
Joo (2004), en su investigación: Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las Tics para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 
Champagnat, para optar el título de Magister en Educación en la Pontificia Universidad 
católica del Perú, del resumen extraemos lo siguiente:  
Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado las Tics en el 
contexto pedagógico del colegio Champagnat para generar espacios que permitan la 




Presentamos las siguientes conclusiones donde fusionamos el tema de gestión pedagógica 
y administrativa, al estar íntimamente relacionados, como hemos planteado desde un 
inicio. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Delgado, (2006). En su investigación: El mejoramiento de la Gestión Educativa a través 
de procesos de Calidad debe bajar los índices de deserción en el colegio de la Enseñanza 
cardenal Luque Compañía de María Bogotá, para optar el Grado Académico de Doctor en 
la Universidad de Granada, Bogotá, Colombia, en su conclusión N°1, define: 
Los resultados del trabajo fueron óptimos en términos de la consolidación y 
fortalecimiento de la gestión educativa a través de procesos de calidad y la apropiación de 
todo proceso que tiene como objetivo final disminuir los índices de deserción en el colegio 
.La Enseñanza Cardenal Luque como lo plantea la investigación hubo logros importantes 
reflejados en un plan de acciones para realizar a corto y mediano plazo. 
Aguirre & Solorzano, & Rubio (2008), en su investigación: Diseño e implementación de 
un software administrativo para las institución ese educativas del sector oficial” para 
optar el título de ingenieros de sistemas de la Universidad Antonio Nariño, Nieva, España- 
2008, del resumen extraemos lo siguiente: 
De acuerdo al estudio de viabilidad efectuado analizamos que la alternativa de 
solución es el uso de software libre para el desarrollo del aplicativo colegios fiscales donde 
se adaptara los recursos de la institución educativa y sus sedes para no generar más costos, 
definiendo controles de entrada, procesos, comunicación y salida de información evitando 




Para su desarrollo requiere del apoyo de los directivos, administrativos y docentes de la 
institución quienes son los que conocen los diferentes procesos al interior de la misma 
aplicativo colegios fiscales estará debidamente documentado y soportado con los debidos 
manuales garantizando el fácil uso del sistema. 
Fernández  (2006), en su investigación: Diseño e implementación de una aplicación web 
para la gestión y control de visitas a centros educativos,  para optar el título de Licenciado 
en Informática  de la Universidad  Politécnica de Madrid,  España- 2006, de este resumen 
extraemos lo siguiente: 
Tras finalizar este trabajo, se dispone de una aplicación vía web que permite 
gestionar las visitas a colegios de una única facultad. Junto a esta aplicación, se dispone de 
una documentación y diseño de la base de datos y del código desarrollado. 
Al finalizar todo el proceso es necesario realizar un análisis del desarrollo para 
lograr su máximo aprovechamiento. Fruto de este análisis se sintetizan los puntos clave, las 
dificultades, conocimientos adquiridos y la valoración de la experiencia. 
Al comienzo de este trabajo se plantearon una serie de objetivos, como por 
ejemplo, que el sistema fuera fácilmente ampliable, de los cuales, la gran mayoría se han 
satisfecho, dejando algunas líneas abiertas para futuras implementaciones. 
Beltré (2005),  en su investigación: Aplicación de la usabilidad al proceso de desarrollo 
de páginas web  para optar el título de Master en Tecnología de Información, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Barcelona – 2005, del resumen extraemos lo siguiente:  
Los resultados se manifiestan en el agrado y satisfacción con que los usuarios de la DGAC 
desarrollan su labor debido al uso satisfactorio del nuevo producto Web y el fácil manejo 




Se recomienda finalmente, utilizar en todos los ámbitos requeridos, la aplicación de las 
técnicas de IPO para lograr productos que satisfagan las necesidades, aumentar el   
desempeño laboral de las personas, y lograr la satisfacción total de los usuarios. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1  Software Siagie   
2.2.1.1 Tics en el siglo XXI 
En el siglo XXI, la dinámica entre sociedad y la tecnología ha desarrollado de manera 
acelerada nuevas formas de relacionarnos a través de la información y comunicación. La 
tecnología que se entiende en este estudio no solo en objetos físicos derivados de los 
avances científicos técnicos, si no también, y desde las actividades humanas, técnicas e 
intelectuales, que dan forma a estos objetos- se construye socialmente, su forma es una 
expresión del modo de organización social: “Lo tecnológico es social lo que implica no 
solo lo sociológico, sino también lo político, económico, psicológico y, de hecho histórico” 
(Turner, 2015). 
Los inicios de manejo de información con Von Neumann 1945 utiliza un nuevo lenguaje 
de procesamiento de información para ser codificada con reglas de transformación 
(programas) se expresa mediante diagramas de flujo, niveles de procesamiento y 
comprensión de lenguaje. 
 Este describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes 
que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmético 
lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de 
instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como 




Los enfoques teóricos y la investigación sobre medios de enseñanza desarrollados durante 
el siglo XXI muestran que la educación requiere de tecnologías accesibles y pertinentes 
con un proyecto educativo inclusivo. El acceso a las TIC en los centros educativos debe ir 
acompañado de políticas educativas capaces de transformarse en realidades generadoras de 
ambientes de aprendizaje social y tecnológicamente. 
2.2.1.2 Software o Programa   
Para la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA(RAE),  el programa es el conjunto unitario de 
instrucciones que permite a un ordenador realizar diversas tareas como el tratamiento de 
textos, el diseño de gráficos, la resolución de un problema matemático, el manejo del 
banco de datos, etc. 
Tipos de software 
Software de sistema: Es el software que nos permite tener una interacción con nuestro 
hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto de programas que 
administran los recursos del hardware y proporciona una interfaz inicial al usuario. Es el 
software esencial para una computadora, sin él no podría funcionar, como ejemplo tenemos 
a Windows, Linux, Mac OS X. Se clasifica en: Sistemas operativos, controladores de 
dispositivo,  herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, 
servidores  y utilitarios 
Software de programación: Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador 
desarrollar sus propios programas informáticos haciendo uso de sus conocimientos lógicos 
y lenguajes de programación. Algunos ejemplos:  
Editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, Entornos de 




Software de aplicación: Son los programas que nos permiten realizar tareas específicas en 
nuestro sistema. La mayoría de los programas que utilizamos diariamente pertenecen a este 
tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de tareas en nuestro sistema. 
Los clasificamos en: 
-Aplicaciones de sistema de control y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, 
software educativo, software médico, software de diseño, etc.  
 
Software Libre (Stallman, R., 2004) se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere 
a cuatro libertades de los usuarios del software: 
1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 
2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las necesidades   
3. La libertad de distribuir copias, con lo que se puede ayudar a las personas más cercanas. 
4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo 
que toda la comunidad se beneficie. 
 
Software o programa hecho a medida 
El software a la medida es también conocido como software personalizado; es aquel que ha 
sido desarrollado para un usuario u organización específica, basado en las necesidades de 
los usuarios que utilizaran la aplicación y cumpliendo con características. Ejemplos: 
Software a la medida se puede ver en un entorno de negocios, una empresa que se desea 
tener el control de los productos que fabrica puede recurrir a la creación o desarrollo del 
software que gestiona todas las funciones automatizadas asociadas con el proceso de 




Ventajas de un desarrollo a la medida: 
Se desarrolla tomando en cuenta sus necesidades 
 Lleva los módulos y opciones que requiera la empresa 
 La interfaz de usuario se desarrolla al gusto de cliente 
 Se desarrolla en las tecnologías posee o tendrá. 
 Se desarrollan para obtener reportes y listados varios. 
Existe marcada diferencia entre software a medida y estándar. 
 
Tabla  1. 
Software a la medida y estándar 
Software a la Medida Software Estándar 
Se desarrolla en función de los 
requerimientos del cliente 
El software está desarrollado y el 
cliente lo compra ya hecho 
El tiempo de respuesta a soporte o 
mantenimiento es inmediato y de baja costo. 
Lenta respuesta para soporte y carece 
de mantenimiento o precio muy 
elevado 
El costo beneficio compensa el precio del 
software 
El precio es menor pero las 
limitaciones encarecen el producto. 
El software crece con la empresa, ya que es 
un Sistema exclusivo para cada cliente. 
El software posee funciones que la 
empresa no usará y le faltan 
funciones que el cliente sí requiere. 
Fuente: http://www.alegsa.com.ar 
 
2.2.1.3. Ambiente de internet 
Cuevas, (1997) define:  
Internet es una gran red de redes, también llamada supercarretera de la información. Es el 
resultado de la interconexión de miles de computadoras de todo el mundo. Todas ellas 
comparten los protocolos de comunicación, es decir, que todos hablan el mismo lenguaje 




El funcionamiento del internet: Una vez que el usuario está conectado a Internet, tiene que 
instalar un programa capaz de acceder a páginas web y de llevarte de unas a otras 
siguiendo los enlaces. 
Mediante los navegadores modernos podemos, acceder a hojas de cálculo, base de datos, 
vídeo, sonido, texto, imagen,  e incluso, mundos 4D y animación y todas sus posibilidades 
más avanzadas.  
Ventajas en Ambiente Web 
Culebro J., Montserrat, W.,  Torres S., (2006). Indican:  
Movilidad: Los programas desarrollados en web son los más apropiados, para una laptop o 
un dispositivo móvil, se puede tener acceso al servidor de la empresa (o en LAN, 
dependiendo de la configuración dada a la red). 
Flexibilidad: Esa ventaja da una superioridad a los programas desarrollados para web, 
para ejecutar esa actualización hay que bajar el nuevo programa. 
Multiplataforma: La idea de hacer con que los lenguajes de web sean scripts es facilitar 
de cierta forma la comunicación entre plataformas. Interpretado por plataformas basadas en 
otros sistemas operativos que están en el mercado.    
2.2.1.4 Sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa 
(SIAGIE) 
2.2.1.4.1 Base legal 
R.V.M. N° 013-2003-ED Aprobación de formatos de Ficha Única de Matrícula, Nómina 




RM-0578-2004-ED, Directiva DIR-135-2004-ME-SPE-OFIN - Implementación y 
Monitoreo del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución Educativa - 
SIAGIE. Año 2004. 
RM-0379-2005-ED, Directiva DIR-96-2005-ME-SPE-OFIN - Implementación y 
Monitoreo del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución Educativa - 
SIAGIE. Año 2005. 
RM-0118-2006-ED, Directiva DIR-55-2006-ME-SPE-OFIN - Implementación y 
Monitoreo del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución Educativa - 
SIAGIE. Año 2006. 
Directiva N 014-2012-MINEDU/VMGP – Normas y Orientaciones para el Desarrollo del 
Año Escolar 2013 aprobada por R.M. N° 0431-2012-ED, el SIAGIE representa una 
herramienta informática para la gestión de las instituciones educativas que permite la 
emisión de nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación, cuyo alcance 
funcional principal es el registro de estudiantes, matrículas y evaluaciones; con ello el 
Sector contará con la Base de Datos Nacional de Estudiantes como apoyo a la toma de 
decisiones. 
R.M.N 556-2014-MINEDU  Normas y orientaciones en instituciones educativas y 
programas de la educación básica. 
R.M.N 572-2015-MINEDU  Normas y orientaciones en instituciones educativas y 






2.2.1.4.2  Evolución del programa SIAGIE 
2003: v1.0  Sistema del educando y soporte educativo 
Se gesta la implementación del  piloto a nivel nacional del SIAGIE, denominado en aquel 
entonces “Sistema del educando y soporte educativo”, con la necesidad de proporcionar 
una herramienta de automatización que apoye en el desarrollo de los procesos 
administrativos en la IE. Proyecto piloto del  permitió desarrollar los módulos de matrícula 
y evaluación. Participaron 212 II.EE. de 16 departamentos del país.  
2004: Ampliación del marco de instituciones educativas a incorporarse al proyecto. 
Identificación de 2986 instituciones educativas a nivel nacional que aplicaron el SIAGIE, 
las mismas que responden a diversos niveles, características y áreas. Se tomó como 
referencia a las instituciones educativas que cuentan con al menos una computadora en el 
área administrativa (Fuente: UEE MED). 
2005: Ampliación del marco de instituciones educativas a incorporarse al proyecto. 
Capacitación al personal de DRE y UGEL con el fin de que realicen la réplica del mismo a 
las I.E. de su jurisdicción seleccionada para usar el SIAGIE. Consolidación de la base de 
datos nacional de estudiantes del SIAGIE en base a la información de las instituciones 
educativas (base de datos) enviada por los comités de coordinación regional (DRE). 
2008.  v1.3 SIAGIE en la Web. Primera versión web del aplicativo desarrollado en PHP. 
Estuvo vigente hasta el año 2010 base de datos centralizada por regiones. 
2010. v2.0  BD Centralizada. Implementación de modelo de base de datos única 
centralizada, desarrollado en plataforma. NET con uso obligatorio en colegios públicos y 




2011 v2.x Punto de quiebre +45,000 usuarios. Recursos agotados en la capacidad de 
procesamiento y almacenamiento en la data center. Alta demanda de uso. Equipo de 
desarrollo sin experiencia en sistemas críticos. Diseño inadecuado de la arquitectura del 
aplicativo. Obsolencia en la tecnología utilizada (programa. y base de datos).  
2012 v3.xEl Rediseño+90,000 usuarios. Orientado a agilizar los procesos y mejorar la 
experiencias del usuario. Es la versión  SIAGIE 3.16.6 vigente a la fecha y está referido a: 
Premio buenas prácticas en gestión pública 2012 
"Implementación del sistema de información de apoyo a la gestión educativa (SIAGIE), 
como parte de la mejora continua en la calidad de los servicios gratuitos que brinda el 
Ministerio de Educación a instituciones educativas a nivel nacional", que participó en la 
categoría educación.  
La práctica creada e implementada por la Oficina de Informática del Ministerio de 
Educación, es el aplicativo que el MINEDU otorga de manera gratuita a las instituciones 
educativas (públicas y privadas) a nivel nacional, el cual les permite gestionar la 
información de los procesos de matrícula, asistencia y evaluación de estudiantes.  
Las I.E disponen de forma permanente y gratuita, del aplicativo informático web 
que soporta los procesos de matrícula, asistencia y evaluación, donde la comunidad 
participa de acuerdo a su rol especifico, ya sea administrativo, docente, estudiantil o de 
padre de familia.  
2013. v4.0 El Futuro. Código optimizado para acelerar los procesos críticos. Nueva 
interfaz intuitiva cuyas características son: 




o Acceso directo a los archivos y los servidores usando los directorios de 
documentos y de sitios de red 
o Acceso común a otros equipos de la red desde el directorio de sitios de red 
2.2.1.4.3 Definición de SIAGIE 
El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa SIAGIE 
versión 3.16.6 (Sistema Web), es un aplicativo informático que el Ministerio de Educación 
pone a disposición de manera gratuita a las instituciones educativas (públicas y privadas) a 
nivel nacional, que permite gestionar principalmente la información de los procesos de 
matrícula, traslado, asistencia y evaluación de los estudiantes. 
Los objetivos de SIAGIE es apoyar  los  procesos administrativos,  generando  información  
base  de  estudiantes  a  partir  de  los  cuales  se  podrán generar: 
- Fichas Únicas de Matrícula 
- Listas de Estudiantes 
- Reportes de Inasistencias 
- Registros de Evaluación 
- Boletas de Notas y 
- Actas de Evaluación.  
El programa SIAGIE está elaborado en PHP (preprocesador de hipertexto) lenguaje de 
programación de código abierto muy popular para el desarrollo en web con plataforma rápida,  
gran librería de funciones y mucha documentación. Entre las habilidades de PHP se incluyen: 
creación de imágenes, archivos PDF y películas Flash (usando libswf y Ming) sobre la marcha, 
usa una base de datos SQL 8.1, Visual Basic 6.0 para su programación de cálculos internos  y 




2.2.1.4.4 Contenido de SIAGIE 
Administración general 
Esta opción se constituye en la puerta de entrada para el uso del sistema. Mediante esta 
opción se realiza la primera vez que se modifica el registro de la institución educativa, que 
comprende la siguiente información detallada: 
- Datos de la I:E 
- Año académico 
- Fases 
- Periodos de evaluación 
- Registro de ambientes 
- Fechas especiales I.E 
 
Estudiantes y matrículas 
- Registro de estudiantes 
- Matrícula de estudiantes 
- Nómina de matrícula 
- Registro de nómina básica 
- Resoluciones I.E 
- Estudiantes por sección 
- Padrón de apoderados 
- Cambio de sección por estudiantes 
- Traslado de estudiantes 





Administración de asistencia y evaluación 
- Asistencia mensual a la I.E 
- Registro de notas 
- Subir notas en excel 
- Registro de apreciaciones de docentes 
- Procesar notas 
- Impresión de boletas de información 
- Acta consolidada de evaluación 
- Recuperación subsanación 
- Registro de notas de área de cargo 
- Reporte de recuperación y subsanación 
2.2.1.4.5 Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2015 en la  
 educación básica 
Uso del SIAGIE:  
Los reportes emitidos utilizando el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión 
de la Institución Educativa – SIAGIE, tienen carácter oficial para efectos estrictamente 
educativos y la información contenida es de responsabilidad del director de la institución 
educativa. El SIAGIE sólo permite el registro de las IIEE consideradas activas y que hayan 
actualizado sus datos en el padrón nacional de instituciones educativas y programas, 
administrado por la Unidad de Estadística Educativa del MINEDU.  
Registro de los datos de los estudiantes: Los datos personales de los estudiantes 
registrados en el SIAGIE se encuentran bajo el amparo de la Ley 29733, Ley de protección 
de datos personales y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. El 




información del SIAGIE tienen que velar y salvaguardar la información personal de sus 
estudiantes o de quienes tengan la tutela de los menores con la finalidad de que se realice 
un uso correcto de esta información, la cual solo podrá ser entregada a quienes tengan 
legítimo interés, de acuerdo a los procedimientos establecidos y en el marco de la finalidad 
del SIAGIE.  
Creación y eliminación de las cuentas de usuarios y contraseñas de los encargados 
del SIAGIE en la institución educativa: El director tiene la potestad de designar a un 
docente o personal administrativo como encargado del SIAGIE y en consecuencia 
asignarle un usuario y una contraseña. Sin embargo, la máxima autoridad de la instituc ión 
educativa continúa siendo el responsable del uso de estos accesos autorizados. Asimismo, 
el director deberá crear los usuarios en el SIAGIE a los profesores de la institución 
educativa que lo requieran para el registro de las calificaciones. El director deberá adoptar 
las medidas que considere necesarias para mantener un registro actualizado de los usuarios 
SIAGIE de su respectiva institución educativa.  
Configuración del período de evaluación del año escolar: El director de la institución 
educativa deberá establecer la configuración del registro de evaluaciones (registro de notas 
por periodo o notas finales) en el SIAGIE durante los primeros 30 días de haber iniciado el 
año escolar. En el caso de aquellas IIEE configuradas en la modalidad de registro de notas 
por periodo y que no cuenten con registro alguno hasta el término del tercer 
bimestre/segundo trimestre, el sistema en forma automática cambiará la modalidad de 
evaluación a notas finales.  
Retraso en el inicio del año escolar: En caso de que el inicio del año escolar se 
retrasare en el ámbito de alguna jurisdicción regional, por desastres naturales, situación de 




solicitará a la Oficina de Informática (OFIN) del MINEDU extender el plazo indicado en el 
párrafo anterior por el periodo de tiempo que considere necesario.  
Traslado de estudiantes: El traslado de estudiantes entre IIEE es automático y gratuito 
en el SIAGIE. Se requiere únicamente que el director de la IIEE de destino registre el 
traslado en el SIAGIE. Esto automáticamente desactiva el registro del alumno en la IIEE 
de origen.  
Registro de estudiantes: El estudiante debe contar con un único registro en el SIAGIE, 
el mismo que debe estar vinculado a su DNI (a excepción de estudiantes extranjeros o 
aquellos que por diferentes motivos no puedan obtener el DNI), con la finalidad de 
salvaguardar la información del historial de matrículas realizadas durante los diferentes 
periodos escolares que conlleva su formación en educación básica.  
 
Nóminas de matrícula y actas de evaluación  
Responsabilidad de la aprobación de nóminas y actas: A partir del año 2015, las 
nóminas y actas serán oficiales desde su aprobación mediante el SIAGIE por parte del 
director de la IIEE y dicho acto será bajo estricta responsabilidad del mismo. Este mismo 
procedimiento también alcanzará a la prueba de ubicación, convalidación y revalidación de 
estudios, normados bajo las disposiciones de la directiva 004-2005-VMGP-ED aprobada 
por R.M. 0234-2005-ED.  
La responsabilidad administrativa y legal de la generación y aprobación de las nóminas de 
matrícula y actas de evaluación será asumida por el director de la Institución Educativa. En 
tanto, las nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación oficia les son generadas 
por las IIEE a través del SIAGIE en archivo digital, no será necesario el envío de estos 




operatividad del SIAGIE durante el periodo de generación y/o aprobación de dichos 
documentos oficiales. En tales circunstancias, el Ministerio de Educación emitirá en forma 
oportuna, un comunicado con la finalidad de exonerar el uso de la herramienta informática.  
óminas de matrícula oficiales 
deberán ser generadas y aprobadas mediante el SIAGIE por la IE en un plazo no mayor a 
45 días posteriores al inicio del año escolar y las actas consolidadas de evaluación en un 
plazo no mayor a 30 días posteriores a la clausura del año escolar. 
La constancia de matrícula, generada por el SIAGIE, deberá ser entregada al padre de 
familia o tutor en forma gratuita.  
Cierre de registros del año lectivo: Los directores de las IIEE tienen la obligación de 
activar los controles del SIAGIE que indicarán a los especialistas de la UGEL, que el año 
lectivo ha sido cerrado, con la finalidad de declarar que los registros de matrícula, 
asistencia y evaluaciones correspondientes a un año lectivo son definitivos.  
Registro de evaluaciones: Las IIEE podrán seleccionar el tipo de configuración de 
registro de evaluaciones en el SIAGIE (registro de calificaciones por periodo o registro de 
calificaciones por notas finales). La configuración de evaluaciones por periodo en el 
SIAGIE permitirá a la institución educativa registrar las calificaciones obtenidas por cada 
estudiante, a partir de las cuales se podrán emitir las boletas de notas para ser entregadas a 
los padres de familia, después de finalizado cada periodo de evaluación.  
Otras disposiciones  
- En el Ciclo I de Educación Inicial no corresponde el registro de actas de evaluación que 




- Las nóminas de matrícula y actas de evaluación en las IIEE de EBA se emitirán mediante 
el SIAGIE. Las actas consolidadas de evaluación deberán ser emitidas en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles posteriores a la finalización del período promocional.  
- Las nóminas de matrícula y las actas de evaluación de los Centros y Programas de la 
EBE, se presentarán de manera física obligatoriamente a la UGEL correspondiente dentro 
de los 30 días hábiles posteriores al proceso de matrícula o a la finalización del período 
promocional.  
- En el caso de las actas de los estudiantes que han culminado quinto año de secundaria, 
éstas se entregarán con los documentos que acreditan los 10 primeros puestos en orden de 
mérito obtenidos a través del SIAGIE y los certificados promocionales.  
- A efectos de facilitar la postulación voluntaria de los estudiantes a los Colegios de Alto 
Rendimiento, las actas de evaluación de los estudiantes que culminaron el segundo grado 
de Educación Secundaria se entregarán a la UGEL con los documentos que acreditan los 
10 primeros puestos en orden de mérito.  
- La determinación de los cinco primeros puestos de estudiantes de EBA que han obtenido 
los más altos puntajes al concluir el ciclo avanzado, se realizará de acuerdo a lo establecido 
en la norma correspondiente.  
2.2.1.4.5 Manual o guía de Siagie 
Para tener acceso al aplicativo informático Siagie debemos ingresar al portal vía internet e 
ingresar de la siguiente manera: 
-Digitar en google la palabra Siagie 
-Mostrará el link http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/ 





Figura N 01 Portal del programa SIAGIE 
 
Fuente: http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/ 
-Luego ir a opción acceso a Siagie 
-Ingresar Usuario y contraseña 
 
Figura N 02 Usuario y contraseña 
 
Fuente: http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/ 





Figura N 03 Ventana de acceso a calificaciones 
 
Fuente: http://sistemas10.minedu.gob.pe/siagie3/Logo.aspx 
- Acceso a registrar notas por cada alumno matriculado.  










 Fuente: http://sistemas10.minedu.gob.pe/siagie3/Logo.aspx 
Nota importante: Para registrar las calificaciones, en la opción  Periodos 
Evaluación, el periodo debe estar en el estado “Sin Evaluación” o “En 
evaluación”.    









Reapertura de periodo de evaluaciones  
Mediante esta ventana se  reapertura los periodos que fueron cerrados  para 
poder realizar correcciones en las calificaciones. 













Los estados que ahora se manejan son:   
- 0: Sin evaluación  
- 1: En evaluación  
- 2: Cerrado  
Tabla  02 
 Estados de evaluación 
  
Sin evaluación  
  
Implica cuando el usuario aún no registra, ni importa las 
notas en el sistema o cuando está en  proceso de registro o 
importación de notas.   
 
En evaluación  
  
Después de registrar o importar, y procesar las notas en el 




Después de realizar el cierre de periodo en el módulo 
“Procesar calificaciones por periodo “, el estado se 
cambiará en el estado “Cerrado”.  
Fuente: Manual de Siagie 
 
 Tabla comparativa de estados del periodo, antes y ahora:  
 
Tabla 03 Comparar estados de evaluación 
 Antes: Ahora:  
0: Sin evaluar  0: Sin evaluación  
1: En evaluación  1: En evaluación  
2: Evaluado  2: Cerrado  
3: En procesamiento  1: En evaluación  





Consolidado de evaluaciones  
Esta opción permite al usuario emitir el reporte consolidado de calificaciones por 
área y criterios de evaluación (componentes para el caso de EBA Avanzado); para un 
grado, sección y periodo según el criterio seleccionado.  
Ingresamos a la opción correspondiente: Consolidado de evaluaciones.  











Fuente: Manual de Siagie 
Figura N 07 Consolidado de evaluaciones 
Las boletas se podrán visualizar con notas del periodos seleccionado. Se visualizará 
la situación final del estudiante cuando se realiza el cierre anual.  
Podrá visualizar las boletas del periodo procesado, recuerde cuando realice el cierre 
anual podrá visualizar la situación final del estudiante para ello tendrá que 






Figura N 08 Generación de boletas de información 
 
Fuente: Manual de Siagie 
 
2.2.1.5 Evaluación de software gubernamental 
a) Alcances 
 La norma ISO/IEC 9126 de la ISO (Organización Internacional de Normalización) y la 
IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) que forman el sistema especializado para la 
normalización internacional.  
El desarrollo o selección de productos de software con calidad es muy importante 
en la actualidad en las instituciones públicas, ya que éstas procesan información, que es 
considerada como un activo importante de sus organizaciones.   
Una especificación y evaluación integral y detallada de la calidad de los productos 
de software es un factor clave para asegurar que la calidad sea la adecuada. Esto se puede 
lograr definiendo de manera apropiada las características de calidad, teniendo en cuenta el 




Es importante especificar y evaluar cada característica relevante de la calidad de los 
productos de software, cuando esto sea posible, utilizando mediciones validadas o de 
amplia aceptación, que hagan técnicamente transparente esta actividad.  
b) Aplicación  
 Se aplica al software propietario y software libre o de código abierto utilizado en la 
administración pública.    
 Se debe aplicar en toda evaluación de software propietario considerando esquemas 
comparativos con el software libre o de código abierto y viceversa, evidenciando 
ventajas y desventajas.  
 Será utilizada para evaluar un solo software o un conjunto de software de naturaleza o 
funciones similares, tipo y/o categoría.  
c)  Características para evaluación de software gubernamental  
Se han establecido categorías para las cualidades de la calidad del software, basadas en 3 
características (funcionalidad,  usabilidad, eficiencia). 
Característica y sub característica de software: 
La capacidad del software es determinada por un conjunto de atributos internos que pueden 
ser medidos externamente por la capacidad provista por el sistema que contiene el 
software. 
a.1 Funcionalidad   
La capacidad del producto de software para proveer las funciones que satisfacen las 
necesidades explícitas e implícitas cuando el software se utiliza bajo condiciones 




a.1.1 Adecuación   
La capacidad del producto de software para proveer un adecuado conjunto de funciones 
para las tareas y objetivos especificados por el usuario.   
a.1.2    Exactitud   
La capacidad del producto de software para proveer los resultados o efectos acordados con 
un grado necesario de precisión.  
a.1.3 Interoperabilidad   
La capacidad del producto de software de interactuar con uno o más sistemas 
especificados.  
a.1.4 Seguridad   
La capacidad del producto de software para proteger la información y los datos de modo 
que las personas o los sistemas no autorizados no pueda leerlos o modificarlos, y a las 
personas o sistemas autorizados no se les niegue el acceso a ellos.  
b.2 Usabilidad 
La capacidad del producto de software de ser entendido, aprendido, usado y atractivo al 
usuario, cuando es utilizado bajo las condiciones especificadas. 
b.2.1    Entendimiento  
La capacidad del producto de software para permitir al usuario entender si el software es 






b.2.2 Aprendizaje   
La capacidad del producto de software para permitir al usuario aprender su aplicación. Un 
aspecto importante a considerar aquí es la documentación del software.  
b.2.3 Operabilidad 
La capacidad del producto de software para permitir al usuario operarlo y controlarlo.  
b.2.4 Atracción   
La capacidad del producto de software de ser atractivo al usuario, tal como el uso del color 
y la naturaleza del diseño gráfico. 
b.2.5 Facilidad de instalación  
Si el software va a ser instalado por el usuario final, puede afectar la propiedad y 
operatividad resultantes.  
b.3 Eficiencia  
La capacidad del producto de software para proveer un desempeño adecuado, de acuerdo a 
la cantidad de recursos utilizados y bajo las condiciones planteadas.  
b.3.1 Comportamiento de tiempos   
La capacidad del producto de software para proveer tiempos adecuados de respuesta y 







b.3.2 Utilización de recursos   
La capacidad del producto de software para utilizar cantidades y tipos adecuados de 
recursos cuando este funciona bajo las condiciones establecidas.  Los recursos humanos 
están incluidos dentro del concepto de productividad.   
b.3.3 Estabilidad 
La capacidad del producto de software para evitar efectos inesperados debido a 
modificaciones del software.   
b.3.4 Reemplazabilidad  
La capacidad del producto de software para ser utilizado en lugar de otro producto de 
software, para el mismo propósito y en el mismo entorno.   
 
2.2.2 Gestión Administrativa 
2.2.2.1 Gestión 
Mitberg y Stoner (1995) asume el término de gestión como la disposición y organización 
de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados. 
Según el enfoque clásico y neoclásico (Tayloy-Fayol) lo fundamental está en el estudio de 
las funciones administrativa, su aplicación se sustenta en los principios y  concepción 
administrativa según Henry Fayol (enseñanza de administración en las escuelas) su actual 
representante más conocido Peter Drucker como filosofo de la administración y autor de 







Elizondo (2001) conceptualiza a la gestión escolar como aquello que surge de la 
interrelación entre sujetos y escuela con los siguientes componentes: participación 
comprometida y responsable, liderazgo compartido, comunicación organizacional, espacio 
colegiado e identidad con el proyecto escolar que asimismo define a la escuela. 









Fuente: Manual de gestión escolar (2014). 
Gestión Administrativa 
Definición  
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que “la administración 
es la acción de administrar, acción que se realiza para la consecución de algo o la 
tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar”. 
Según Kaplan y Norton (2000), es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las 
personas trabajando en equipo, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica 
a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 










1.1 Definición de 
gestión 
1.2 Modelos de gestión 
1.3 Definición de 
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4.3 Proyecto de mejora 
 









lucrativas, a la industrias manufactureras y a las de servicio. Existen cuatro elementos 
importantes que están relacionados con la gestión administrativa, sin ellos no es posible 





Medios utilizados por la gestión administrativa 
Hazler y Cassini (2008), plantean los siguientes medios o recursos: 
Recursos materiales, son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer 
sus servicios tales como instalaciones, edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, 
instrumentos, herramientas, materias primas, etc. que forman parte del producto o servicios 
terminado. 
Recursos humanos, estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; 
ya que de ellos depende el manejo y funcionamientos de lo demás recursos. Los recursos 
humanos tienen la siguiente característica: 
Posibilidad de desarrollo, ideas, imaginación, creatividad, habilidades, 
sentimientos, experiencia, conocimiento, etc. 
Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función que 
desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentran pueden ser obreros, oficinistas, 




Recursos financieros, son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuentan la 
empresa, indispensable para el buen funcionamiento y desarrollo, pueden ser: 
Recursos financiero ajenos: prestamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios y 
emisiones de valores (bonos). 
Recursos financiero propio: dinero en efectivo, aportaciones de los socios, utilidades, etc. 
Recursos tecnológicos, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir su 
propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (computadoras, maquinarias, 
equipos, etc.) o intangibles (un programa aplicativos, un proceso de datos, guardo de 
información, etc.)  En la actualidad la tecnología se ha convertido en una aliado clave para 
la realización de todo tipo de tareas en las empresa y en el hogar. 
Gestión administrativa en centros educativos privados  
El diccionario enciclopédico gran plaza y james ilustrado lo definen como 
una comunidad de personas que viven en una casa destinada a la enseñanza de ciencias, 
artes u oficios, bajo el gobierno de ciertos superiores y reglas. 
Es un establecimiento de enseñanza para niños o jóvenes de uno u otro sexo. 
Partiendo de esas definiciones podemos decir que un centro educativo es un 
establecimiento organizado con el objetivo de brindar enseñanza de ciencias, artes u 
oficios, que le ayudarán al individuo a comportarse en la sociedad y a la vez serle útil 
cuando ésta lo requiera. 
La gestión administrativa en centros educativos privados: Concepto y más. Recuperado de 
http://www.monografias.com/trabajos25/administracion-centro-educativo/administracion-




Sistema de gestión educativa privada 
MacroEduNet es el sistema de gestión educativa más  usado en las instituciones educativas 
privadas del Perú, gracias a su sencillez de uso, su entorno amigable y basados en normas 
estándares administrativas y gerenciales. MacroEduNet se ha consolidado como la mejor 
opción en el sector educativo privado, sistema potente, seguro, económico y fácil de usar 
vía internet que incluye múltiples e innovadoras herramientas para el manejo y exploración 
de la información, que permite mayor comunicación e integración entre toda la comunidad 
educativa.  
MacroEduNet hace posible que desde su casa u oficina los padres de familia, 
alumnos, tutores y profesores de la institución pueden obtener información como agenda, 
mensajería, asistencia del alumno, conducta, horario, rol de examen hasta las últimas notas 
obtenidas en cada uno de sus cursos, igualmente puede tener presente el pago de sus 
obligaciones con la institución, desde pensiones hasta detalles como APAFA, seguros, 
útiles, compromisos etc. El profesor podrá enviar trabajos y comunicados a los alumnos y 
padres, realizar una cita con el padre. 
Las grandes ventajas de MacroEduSoft y MacroEduNet es que está basado en 
estándares abiertos, es flexible, adaptable a las políticas y requerimientos de la institución, 
los procesos que se pueden realizar son muchas entre los cuales se puede mencionar: 
Realizar el proceso de matrícula, pago de pensiones de los alumnos, descuentos por 
alumno, registro de profesores, contrata de personal, boleta de pagos a personal, 
descuentos, pago por horas trabajadas, asignaturas por grado, registro de notas por mes y 
ciclo académico, reporte de pago de pensiones, detalle de pagos efectuados, horario, 
asistencia de alumno y docente, asistencia del día, asistencia por rango de fechas, nomina, 




liquidación del día, caja chica. Uso de fotochecks en pvc o enmicado, lector de código de 
barras, lector de tarjetas con bandas magnéticas. etc. todo en un mismo modulo. 
SIGEDU – Sistema integral de gestión educativa 
Sistema integral de gestión educativa, es un sistema desarrollado sobre plataforma web y 
diseñada para satisfacer las necesidades de un centro educativo teniendo como principal 
propósito la mejora en la gestión administrativa mediante la automatización de ciertos 
procesos logrando una mejor y más eficiente atención a los estudiantes de la institución. 
SIGEDU ofrece una solución rápida y sencilla para la administración educativa a través de 
un interfaz ordenada y amigable para el cliente. Automatizada al registro de estudiantes, 
personal administrativo, personal docente y personal de apoyo, también automatizada el 
proceso de matrícula de los alumnos por periodo y el manejo del control de asistencia. 
Además permite el registro de notas del alumnado. 
SIGEDU está dirigido a centros educativos tales como colegios e institutos que deseen 
llevar un control ordenado y automatizado de ciertos procesos, como son el proceso de 
matrícula, registro de alumnos, asignación de horarios, disponibilidad de aulas, control de 
asistencia entre otros. Y que además deseen mejorar su imagen apostando por mejoras 
tecnológicas dentro de la institución permitiendo brindar a sus alumnos una mejor atención 
administrativa. 





Funciones de la gestión administrativa 
La gestión administrativa se realiza a través de cuatro funciones específicas: planeación, 
organización, ejecución y control PONJUAN, G. (1998) 
Planeación: consiste en fijar los resultados que se espera alcanzar (objetivos), así como las 
acciones que se deben realizar para logarlo. Los factores internos y externos que puedan 
afectar al emprendimiento deben ser revisados en esta etapa, y se tomaran decisiones para 
llegar a los resultados deseados. 
Organización: es el proceso de dividir el trabajo y coordinar el logro de resultados hacia 
un propósito común; es el acto de combinar habilidades posibilidades técnicas, 
experiencias, recursos y todos los elementos que podrían convertirse en resultados. Se debe 
tener especial cuidado con esta etapa porque involucra a las personas (recursos humanos), 
siendo necesario crear un ambiente adecuado de trabajo. 
Dirección: es el proceso de conducir y coordinar los esfuerzos laborales de las personas 
que integran una organización, ayudándolos a desarrollar tareas relevantes dentro de ella. 
Comprende el compromiso y liderazgo de un grupo, incluye la supervisión de las 
actividades, la motivación de las personas para que contribuyan eficientemente a los 
objetivos, así como una adecuada comunicación para facilitar las actividades y evitar 
conflictos interpersonales. 
Control: incluye verificar durante los procesos a al final de los mismos el desempeño del 
grupo de trabajo. Esta verificación se realiza teniendo en cuanta los planes iniciales y la 
decisiones que se habían tomado en cuento a las acciones a realizar. A partir del control, se 





2.2.2.2 Gestión educativa escolar actual - MED 
UNESCO (2011), las instituciones educativas organizarán, a partir del año 2014, su 
accionar centrándose en ocho compromisos de gestión escolar, considerados  sustanciales 
para asegurar que los estudiantes aprendan; dichos compromisos se expresan en 
indicadores que son de fácil verificación y sobre los cuales la institución educativa tiene 
capacidad de reflexionar e intervenir, proporcionando a la comunidad educativa 
información relevante para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los 
aprendizajes. 
Los compromisos se basan en la identificación de buenas prácticas de gestión 
escolar, resultados y recomendaciones de diversas experiencias sobre eficiencia y eficacia 
escolar; además, guardan coherencia con: 
Marco del buen desempeño del directivo y las competencias del docente previstas en el 
marco del buen desempeño del docente. 
Compromisos gestión escolar  
Son prácticas de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que los estudiantes 
aprendan; los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil verificación y 
sobre los cuales la institución educativa (IE) tiene capacidad de reflexionar e intervenir 
para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. El accionar de las 
instituciones educativas se centra en estos compromisos, que tienen como objetivo 
asegurar el progreso en los aprendizajes, la permanencia y la culminación del año escolar 
(conclusión) a través de una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de 




En la actualidad, la gestión de las escuelas tiene como eje principal lo administrativo. 
Frente a esta realidad, se requiere transitar hacia una gestión con liderazgo pedagógico, que 
implique una labor «transformadora» en la IE. A partir del año 2014, las IE organizarán 
sus acciones sobre la base de ocho compromisos de gestión. Estos son movilizadores de 
cambio al interior de las IE y son los más urgentes de lograr. 
Los compromisos de gestión educativa actual son: 
Los compromisos planteados son de tres tipos: 
• Los compromisos 01 y 02 son de resultado, en tanto interesa el logro de aprendizajes y la 
permanencia de los estudiantes. 
• Los cinco siguientes (los compromisos 3, 4, 5, 6 y 7) son de proceso, en tanto son parte 
de los procesos pedagógicos que se desarrollan en la IE y en el aula, generando insumos 
para el logro de los compromisos de resultado. 
•El compromiso 08 referido al Plan Anual de Trabajo es una herramienta de orientación 
para la implementación de los compromisos de resultado y proceso. 
Segmentos para el compromiso de gestión  MED 
Con el objetivo de brindar mayores alcances en la implementación de los compromisos se 
ha planteado el tratamiento en tres segmentos:  
 Compromiso de gestión 08   Elaboración del plan anual de trabajo en las instituciones 
educativas públicas. 
 Compromiso de gestión 02  Retención interanual de estudiantes. 













Fuente: Fascículo gestión escolar centrada en los aprendizajes 
2.2.2.3 Planificación estratégica 
Según la definición de Peter Drucker, la Planificación Estratégica:  
“Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones (asunción de riesgos) 
empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro; 
en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar éstas decisiones, y en 
medir los resultados de éstas decisiones comparándolos con las expectativas mediante la 
retroacción sistemática organizada.” 
Armijo (2011). La Planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 
establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el 
establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos.  
Azocar (2009). Una buena planificación se realice partiendo de un análisis de la situación 




Planificación estratégica en educación 
 
Eyzaguirre (2006).  Permite asimismo contar con una visión integral y coordinada de la 
política educativa, determinando el impacto que podrían tener eventuales restricciones o 
modificaciones presupuestales sobre el cumplimiento de las metas definidas en los planes 
anuales de desarrollo educativo. 
Existen tres componentes principales que son importantes de identificar en todo proceso de 
planificación de la educación:  
- Componente participativo en la construcción de los diferentes proyectos, con una 
participación real y no simbólica de los principales actores;  
- Componente de creatividad e inventiva, propio del proyecto, de deseos, sueños y 
utopía;  
- Componente de acción y organización necesaria para construir ese futuro posible y 
deseable.  
Entre los principales planes, tenemos:  
Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación – PESEM;  
Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC;  
Plan Estratégico Institucional – PEI;  
Los proyectos, tenemos: 
Proyecto Educativo Nacional – PEN;  
Proyecto Educativo Local –PEL; y 





El planeamiento como proceso mediante el cual las instituciones educativas 
programan anticipadamente las acciones que van a desarrollar para alcanzar  objetivos que 
se ha fijado durante el año lectivo e incorporar al plan de trabajo. Para implementar el plan 
de trabajo el Director de la I.E. debe liderar un programa de difusión y comunicación, para 
que este sea comprendido como un programa de trabajo de todos, con la elaboración de 
cronogramas de trabajo que identifiquen las responsabilidades en el tiempo y la asignación 
de los recursos. 
El Director, debe entender el plan como una guía para su trabajo que permita y demande 
un reformulación constante de nuevas propuestas y alternativas ingeniosas de resolver los 
problemas educativos. 
Plan  Educativo  Institucional - PEI 
El PEI es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de 
entrar en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad 
educativa: Estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Este proyecto es el 
derrotero de la institución durante su existencia, aunque es susceptible de ser modificado 
cuando así la comunidad educativa lo requiera. El Proyecto educativo institucional debe 
responder a situaciones y  necesidades de los educandos de la comunidad local, de la 
región y del país, ser concreto, factible y evaluable (ley general de educación de 1994 - 
Art.73.Ley115/94). 
Proyecto educativo institucional  José Granda  2015 
La institución educativa José Granda tiene sus instrumentos de gestión, para poder 
orientarse desarrollan sus actividades y proyectos sin improvisaciones, éstos son: 
1. Plan Anual de Trabajo - PAT 
2. Reglamento Interno - RI 




4. Proyecto Curricular de Institución - PCI 
Plan operativo de corto plazo de 1 a 2 años, tenemos por ejemplo el plan anual de 
trabajo de la I. E. y el reglamento interno. 
Plan estratégico a mediano plazo, de 3 a 5 años, tenemos el proyecto  educativo 
institucional PEI, el proyecto curricular de institución PCI. Plan orientado a largo 
plazo, más de 05 años. 
 
El PEI contiene lo siguiente: 
 Los principios y fines del establecimiento 
 Los recursos docentes 
 La estrategia pedagógica 
 Reglamento para docentes 
 Reglamento para estudiantes 
 Sistema de gestión 
 Recursos didácticos disponibles y necesarios 
Tabla 04 
Matriz de diagnóstico- PEI 
F1. Docentes titulados y con estudios a nivel de 
Postgrado (maestría y doctorado). Docentes que 
manejan y promueven el uso de las TICs. 
O1. Capacitación permanente de 
instituciones públicas y privadas. 
O2. Aula de Innovación Pedagógica 
del Ministerio de Educación. 
F2.  Docentes organizados en equipos de trabajo, 
comisiones y comités. 
03. Convocatorias a concursos de 
proyectos, ferias, exposición y 
convenios. F3.  Los docentes se desempeñan permanente  en los  
procesos de aprendizaje de sus alumnos. Los 
docentes producen materiales de trabajo. 





Proceso de gestión a nivel institucional educativa. Está basado en liderazgo, productividad 
y calidad. 
a.- Mecanismo de matrícula 
Se organiza a través de fichas de matrícula, donde se registra la información referente al 
alumno: padre, madre e historia estudiantil, para conocer los antecedentes del educando, 
cronograma de matrículas por grados y sección. Se realiza durante los meses de enero y 
febrero ingresando al sistema de SIAGIE. 
b.- Atención a los padres de familia 
Se atiende de acuerdo a un horario establecido al público, horario que se encuentra en los 
costados de la puerta principal. Los profesores atienden al padre de familia informándole el 
rendimiento y en qué criterio necesita apoyo del padre de familia; así mismo los auxiliares 
de educación pueden citar al padre de familia previa coordinación con el Subdirector. La 
atención en el departamento de tutoría se realiza cuando el Comité de Tutoría o su 
representante citan al padre de familia cuando lo amerita la situación. 
c.- Personal directivo y jerárquico 
La atención es todos los días laborales en el horario de 8.00 a.m. a 1.00 pm. y de 2.00 pm a 
4.00 p.m. con una política de puertas abiertas. 
d.- Secretaria 






e.- Traslados y matrícula 
El traslado es de acuerdo a los dispositivos vigentes, mejorando los canales de información 
y operatividad. Para el efecto de traslado, la dirección cuenta con una resolución directoral  
quedando registrada en el archivo. Así mismo el traslado y matrícula de un estudiante se 
realiza mediante el procedimiento establecido en el SIAGIE. 
Plan anual de trabajo 
EL PAT es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución  del 
proyecto educativo institucional. Contiene un conjunto de acciones o actividades 
organizadas y programadas con la comunidad educativa debe realizar para alcanzar los 
objetivos propuestos por la institución educativa en el plazo de un año. En este sentido 
subrayamos que se trata de un plan operativo. 
Importancia  
 Contribuye a concretar los objetivos estratégicos planteados en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 Orienta la organización que necesita para la consecución de los objetivos y acciones 
establecidas para un año. 
 Focaliza la orientación educativa, las prácticas escolares, el aprendizaje, el sistema de 
evaluación y la significatividad de los resultados obtenidos para mejorar las situaciones 
problemáticas detectadas. 
 Relaciona la obtención de recursos materiales, financieros y humanos que se necesita 
para una eficiente administración, racionalizando y priorizando los recursos disponibles 




 Incluye la participación organizada y democrática de la comunidad educativa como 
mecanismo de apoyo al proceso educativo. 
Características  
 Es de corto plazo. Generalmente de un año de duración. 
Su horizonte es temporal. Debe corresponder al ciclo presupuestal. 
Responde explícitamente a varios aspectos: 
  ¿Qué debe hacerse?    …. ….         Tareas, acciones. 
  ¿Cuándo se debe hacer?........        Tiempo 
  ¿Cómo se debe hacer?............        Estrategia 
  ¿Quién lo debe hacer?.............         Responsables 
  ¿Con que recursos?.................            Humanos, técnicos, materiales 
  ¿Qué resultados se esperan?.....      Metas. 
  ¿Cómo medir los resultados?......     Indicadores 
Compromiso  08:   Elaboración del plan anual de trabajo en las instituciones 
educativas públicas 
El diagnóstico, que es la reflexión de la comunidad educativa con respecto a la 
implementación de los compromisos efectuados el año anterior, identificando fortalezas, 
dificultades y causas. El referente más importante son los resultados de aprendizaje.  
El equipo directivo lidera la elaboración del PAT, establecido normativamente, con un 
nuevo sentido: expresa una planificación y gestión centrada en la mejora de los 
aprendizajes. El PAT engloba todos los compromisos de gestión escolar, entre los que se 





(i) La elaboración y/o revisión del diagnóstico de la IE. 
(ii) Las metas y estrategias de gestión para la mejora de aprendizajes; y  
(iii) La evaluación y medición del cumplimiento y seguimiento de las metas y 
estrategias, de modo que se involucre a todos los integrantes de la comunidad 







Fuente: Manual de gestión escolar-MED 
Figura N 11. Implementación del PAT 
Compromiso de Gestión 02: Retención interanual de estudiantes 
Al iniciar el año lectivo, el equipo directivo debe conducir un proceso de análisis sobre el 
porcentaje de estudiantes que se matricularon, concluyeron y permanecieron en la IE.(Uso 
de aplicativo SIAGIE). Asimismo, se reflexionará sobre las causas internas que originan el 
traslado y abandono de los/las estudiantes, estableciendo actividades y estrategias 
pedagógicas orientadas a su disminución, las mismas que deben ser incluidas en el PAT. 
2.2.2.4. Recursos Tecnológicos 
Perez, Graells (2010) Los medios tecnológicos (informáticos, telemáticos, audiovisuales y 
de la comunicación social en general) y el aprovechamiento de las ventajas didácticas no 
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conocimientos técnicos, ha de estar informado sobre los materiales disponibles y sobre 
cómo usarlos didácticamente, y necesita unos recursos y una infraestructura para 
desarrollar las actividades educativas con los alumnos. También es necesario tiempo para 
preparar todas estas cosas, para planificar, para evaluar su uso. 
Las aulas de recursos son aulas de los centros docentes, especialmente acondicionadas para 
facilitar la utilización de los recursos educativos (buena disposición de los aparatos, 
iluminación adecuada, audición correcta) y para conservarlos bien ordenados. Podemos 
distinguir: 
- Aulas de informática 
Aulas donde se disponen los ordenadores y sus periféricos (impresoras, CD-ROM...) de 
manera que puedan trabajar simultáneamente un grupo de alumnos. Actualmente se tiende 
a comunicar los ordenadores entre ellos en forma de red, de manera que puedan compartir 
determinados periféricos: impresora láser, disco duro de alta capacidad, conexión a 
Internet.  
- Aulas de audiovisuales 
Aulas donde pueden usarse los recursos audio-visuales (proyectores de diapositivas, 
vídeo, videodisco, TV, etc.) en condiciones idóneas de visibilidad, iluminación, sonoridad, 
etc. En algunos casos incluyen también otros espacios complementarios como una cabina 
de proyección, un locutorio o una sala de edición ideográfica. 
- Las bibliotecas escolares  
Pueden considerarse un aula de recursos (libros, revistas, etc.) que cada vez se 
convierte más en una mediateca que compagina los libros con todo tipo de recursos 




Las aulas de recursos también requieren la elaboración de una normativa y la 
designación de unos coordinadores responsables de gestionar el uso y el mantenimiento de 
los recursos. 
Uso adecuado de materiales  
Los materiales y recursos educativos son medios que facilitan el logro de 
aprendizajes de los estudiantes, ya que complementan la acción pedagógica del docente. 
Comprenden los materiales educativos impresos, digitales, concretos o manipulativos, y 







Fuente: Manual de gestión escolar –MED 
Figura N 12. Uso adecuado de materiales 
2.2.2.5 Evaluación de la gestión administrativa 
MED -Orientaciones para el Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos en Regiones -
2015 
MONITOREO.- El monitoreo es el seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de 
una actividad o proyecto para verificar el avance en la ejecución (eficacia), la adecuada 
utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la consecución de los 
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oportunamente, deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste. El monitoreo se debe 
constituir no sólo como un instrumento de control administrativo (control de actividades, 
metas y presupuesto), sino como una herramienta de gestión que permita tomar decisiones 
estratégicas sobre la base de una análisis del entorno y observación del avance y/o 






Fuente: Manual de gestión escolar-MED 
Figura N 13. Monitoreo y evaluación al docente 
Procedimiento para el monitoreo del plan operativo  
1. Conformar un equipo de trabajo para el seguimiento de los planes operativos.  
2. Elaborar el plan de monitoreo para el año: incluye la matriz de monitoreo y evaluación.  
3. Levantamiento y análisis de información: El equipo deberá recopilar, revisar, 
sistematizar y analizar la información recogida.  
4. Elaborar el Informe de monitoreo correspondiente, el cual debe incluir los avances y  
logros, problemas encontrados y medidas correctivas. 
 
También se debe considerar la evaluación administrativas de los trabajadores en los 
siguientes aspectos: Atención de expediente a los usuarios, atención al público, la 
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Es un proceso continuo de recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos con 
base en los objetivos planteados en un programa o proyecto tiene el propósito de descubrir 
fortalezas o debilidades para establecer líneas de acción, permitiendo brindar correcciones 
y recomendaciones para mejorar el desempeño académico. También se puede señalar que 
es un proceso de seguimiento, orientación, sugerencia de aptitudes y actitudes que el 
director de una I.E. debe realizar para hacer eficaz el trabajo de su personal. 
Evaluación de gestión 
La evaluación de la gestión promueva una cultura orientada a resultados es necesario 
distinguir entre actividades orientadas a la medición del desempeño y actividades 
orientadas a la gestión del desempeño. Esto significa pasar de un énfasis en la recolección 
de datos a un énfasis en la utilización de los mismos como fuente de aprendizaje y como 
guía para la toma de decisiones. Ello requiere además desarrollar mecanismos  
organizacionales concretos que comprometan personalmente a los empleados y gerentes y 
la formulación de una visión común que oriente la gestión e inspire a la acción. 
 
Estructura del informe el contenido mínimo del informe de evaluación es el siguiente :  
 
1. Resumen ejecutivo 
 2. Análisis del periodo de evaluación de gestión 
3. Contexto, situación y comportamiento estadístico de la institución  
4. Avance de la ejecución de metas física y financieras.  
5. Logros obtenidos  
6. Enumeración de problemas presentados  
7. Determinación de medidas correctivas  




Medios y medidas correctivas 
Son aquellas medidas tomadas para contrarrestar o reducir el riesgo de pérdida de algo 
administrado, lo más común son empleados para evitar o limitar el impacto adverso de las 
amenazas. Operacionalmente son acciones que el director en la gestión administrativa de 
su colegio debería tomar en cuenta para reducir el riesgo de pérdidas de las metas de 
atención con los recursos de institución educativa. 
Metas de rendimiento 
Compromiso de gestión 01 - Progreso anual del aprendizaje de todas y todos los 
estudiantes 
El equipo directivo  monitorea el logro de aprendizajes en los diferentes grados, edades y 
niveles educativos,  así como de otras fuentes como registros, actas de notas, producciones 
de los y las estudiantes, etc., para establecer metas y estrategias orientadas a la mejora de 
los aprendizajes en relación con los años anteriores.    
El logro de los aprendizajes es la principal tarea de la IE. Por ello, su mejora año 
tras año es responsabilidad de la comunidad educativa. Es importante considerar que el 
enfoque por competencias contempla que los estudiantes desarrollen las mismas a largo de 
toda la educación básica, formándolos como personas que demuestren un “saber actuar” 
complejo, en la medida que dominan conocimientos y habilidades a partir de una amplia 
variedad de saberes o recursos.  
Un insumo importante para el análisis de este compromiso es la medición realizada 
por el sector a través de la evaluación censal de estudiantes (ECE) y la evaluación censal 











Fuente: Manual de gestión escolar –MED 
Figura N 14. Actas y evaluaciones de estudiantes 
 
2.3 Definición de términos  
Software  
El software es una creación intelectual que es independiente del medio en el cual fue 
grabado. Todo o parte de los programas, procedimientos, reglas y documentación asociada 
a un sistema de procesamiento de información.  
 
Sistema informático 
Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano 
(humanware). Un sistema informático típico emplea una computadora que usa dispositivos 
programables para capturar, almacenar y procesar datos.1 La computadora personal o PC, 
junto con la persona que lo maneja y los periféricos que los envuelven, resultan de por sí 
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Sistema de Información de apoyo a la gestión de la institución educativa (SIAGIE)   
Es un aplicativo informático que permite la administración de un sistema de matrícula, 
asistencia y evaluación e información a educandos, docente y padres de familia. Educared. 
Fundación. Telefónica-MED 
Aplicación 
Programa informático que permite a un usuario utilizar una computadora con un fin 
específico. Una aplicación de software suele tener un único objetivo: navegar en la web, 
revisar correo, explorar el disco duro, editar textos, jugar (un juego es un tipo de 
aplicación), etc. Una aplicación que posee múltiples programas se considera un paquete. 
Manual de software gubernamental 
Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 
universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 
dirección y administración más eficientes del sistema educativo. Las Tics y la UNESCO. 
Recuperado de  http://www.unesco. org/new/es /unesco /themes/icts/ 
Gestionar 
Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 
comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las 
ideas  gobernar,  disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 






La Gestión Administrativa es definida como “el conjunto de actividades de dirección y 
administración de una empresa que brinda una plataforma escalable, modular que 
independiza acciones para mejorar la atención de un servicio.  
Compromisos en educación 
Son prácticas de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que las y los 
estudiantes aprendan; los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil 
verificación y sobre los cuales la institución educativa (IE) tiene capacidad de reflexionar e 
intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. (Manual 
de gestión del docente) 
Planificación estratégica 
Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones (asuntos de riesgos) 
empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro; 
en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar éstas decisiones, y en 
medir los resultados de éstas decisiones comparándolos con las expectativas mediante la 
retroacción sistemática organizada. Gómez, O. (2005) recuperado de 
http://www.eumed.net/ce/2005 /orgc-plan.htm
 
PEI: proyecto educativo institucional 
Responde a un enfoque  estratégico y social para el mediano plazo. Implica un 
compromiso efectivo de los actores para construir una comunidad de aprendizaje autónoma 





PAT: Proyecto anual de trabajo 
Responde a un enfoque  sistémico, identificado con el corto plazo. Contribuye a lograr los 
objetivos estratégicos del PEI.  Es participativa en su formulación y ejecución. Se evalúa 
cada trimestre del año. (Plan de monitoreo-Med) 
Recursos tecnológicos 
Los medios tecnológicos (informáticos, telemáticos, audiovisuales y de la comunicación 
social en general) y el aprovechamiento de las ventajas didácticas no resulta una tarea 
sencilla. Manual de gestión para directores de instituciones educativas 
Evaluación de gestión 
La evaluación de gestión es un  proceso sistémico y objetivo que verifica la eficacia, 
eficiencia y efectividad de diversas actividades, es decir apreciar los conocimientos, 
aptitudes y rendimiento laboral de los trabajadores y empresas  para medir 
permanentemente el desarrollo integral de las labores institucionales (Evaluación por 
competencias Med-2014). 
La evaluación de la gestión realmente promueva una cultura orientada a resultados es 
necesario distinguir entre actividades orientadas a la medición del desempeño y actividades 
orientadas a la gestión del desempeño. Esto significa pasar de un énfasis en la recolección 
de datos a un énfasis en la utilización de los mismos como fuente de aprendizaje y como 
guía para la toma de decisiones. Ello requiere además desarrollar mecanismos 
organizacionales concretos que comprometan personalmente a los empleados, gerentes y la 














Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE en la 
mejora de la gestión administrativa de la institución educativa José Granda distrito 
de san Martín de porras – 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H0: Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
planificación estratégica de la institución educativa José Granda distrito de san 
Martín de porras – 2015 
H1: NO Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
planificación estratégica de la institución educativa José Granda distrito de san 





H0: Existe correlación significativa entre los recursos tecnológicos y la  aplicación del 
software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución educativa José 
Granda distrito de san Martín de Porras – 2015 
H1: NO Existe correlación significativa entre los recursos tecnológicos y la  aplicación del 
software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución educativa José 
Granda distrito de san Martín de Porras – 2015 
H0: Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
evaluación de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras – 
2015 
H1: NO Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
evaluación de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras – 
2015 
3.2  Variables 
3.2.1  Variable 1  
- Software  SIAGIE 
3.2.2  Variable 2  
- Gestión administrativa 







3.2.4  Definición conceptual de las variables 
De la variable 1: Software Siagie 
Según Med (2010) 
El  SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa)  es 
un aplicativo que permite la administración de un sistema de evaluación e información  a 
educandos, docente y padres de familia. 
De la variable 2: Gestión Administrativa 
La gestión administrativa es definida como el conjunto de actividades de la administración  
que realiza innovaciones y mejoras en sus procesos de servicio logrando mejorar  la 
atención al usuario. 
La gestión administrativa es definida como “el conjunto de actividades de dirección y 
administración de una empresa que brinda una plataforma escalable y modular para 
independizar el mantenimiento del sistema. 
La gestión administrativa permitir una mayor flexibilidad de acceso de utilizar facilitar la 
tarea de instalación del software en las empresas. Utilizar estándares modernos de mercado 
para el desarrollo de tecnologías Web. 
3.3 Operacionalizacion de variables 
De la variable 1: Software Siagie 
El SIAGIE apoya los procesos administrativos de instituciones educativas  generando  una  
base  de datos de los  estudiantes, docentes  y  padres de familia permitiendo generar 
reportes automáticos de fichas únicas de matrícula, listas de estudiantes, reportes de 





Matriz de operacionalizacion –Software Siagie 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Valoración 
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De la variable 2: Gestión Administrativa 
Disponibilidad de recursos humanos del área de administración, recursos informáticos para 
el desarrollo e implementación del nuevo software, documentación del sistema actual con 
necesidades actuales, y la documentación y aprendizaje acerca de las nuevas tecnologías y 
aprendizaje acerca de las nuevas tecnologías.  
Tabla 6 
Matriz de operacionalizacion –Software Siagie 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Valoración Instrumento 
Nº Total Cualitat. Cuantit. 
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Total 40 40    
 















4.1  Enfoque de la investigación 
Es cuantitativa, en la medida que se correlaciona el software Siagie en la gestión 
administrativa de la Institución Educativa José Granda distrito de San Martín de Porras-
2015.  
4.2 Tipo de investigación 
La investigación es de tipo no experimental, descriptiva de corte tranversal (transeccional). 
Cuantitativo: Porque los resultados son cuantificados. 
No experimental. Porque las variables no son manipuladas, es decir los hechos ya 
ocurrieron. 
Descriptivo; Por que buscara medir la variable de estudio para describirlas en los términos 




De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento, en 
un tiempo único. 
Debido a que se circunscribe entorno al uso del programa Siagie por parte se las 
personas  docentes y administrativas, con el objetivo que dicha aplicación de manera 
favorable en la mejora de la gestión administrativa de la Institución Educativa José Granda 
distrito de San Martín de Porras. 
4.3 Diseño de la investigación 
Para contrastar la hipótesis de ha utilizado un diseño de investigación no Experimental, el 
Diseño Descriptivo Transeccional o transversal ) se refiere a un solo momento en el 
tiempo) de tipo correlacional (no causal) entre las dos variables de estudio. 
Este diseño se emplea para determinar si dos variables se relacionan entre sí (Gestión 
Administrativa vs. Software Siagie); luego se propone mejoras en la variable 1 con miras a 







M = Muestra 
Y = Observación de variable Gestión administrativa 
X = Observación de variable Software Siagie 
R = Relación que existe entre ambas variables 





4.4 Población y muestra 
Población: 
Está conformada por  60 docentes y 15 administrativos del nivel secundario la .I.E José 
Granda distrito de San Martín de Porras, cuyo muestra en número es de 20 docentes y 10 
administrativos. 
Tabla  7.  Población total 
DOCENTES  ADMINISTRATIVO 
60  15 
Fuente: Elaboración propia 
 
Muestra: 
La muestra estuvo constituida con 60 docentes y 15 administrativos entre hombres y 
mujeres  del I.E. José Granda distrito de San Martin de porras. Los participantes fueron 
seleccionados a través de un muestreo no probalistico. La elección fue de manera informal, 
con los casos que estuvieron dispuesto a participar en la investigación, según  Hernández 
Fernández y Bautista, 2006. 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
 POBLACION MUESTRA 
DOCENTES 60 20 





4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas: 
Se han empleado las siguientes técnicas: 
a) La observación: Ha permitido la captación de los problemas existentes, los que se 
registraron para su tratamiento. 
 
b) Técnicas de fichaje: Se han aplicado las distintas clases de fichajes para registrar 
parcialmente las fuentes, bibliografías, textuales de resumen, comentario y otros. 
 
c) Encuesta: El diseño de encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la 
premisa de lo que queremos conocer sobre comportamiento de las personas, es 
aplicando una encuesta para ambas variables 1 por separado. 
Selección de los instrumentos: 
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó un cuestionario con 2 variables a 
medir (Programa Siagie – Gestión administrativa)  con el fin de conocer la correlación de 
la aplicación del programa Siagie en la gestión administrativa de la Institución Educativa 
“José Granda. 
Los indicadores se dan mediante una lista de cotejo, vale decir, los docentes y 
administrativos al momento de responder las distintas interrogantes tendrán 5 opciones, las 
cuales son: 
Excelente,  Muy bueno,  Bueno, Regular y 




4.5 Tratamiento estadístico 
Para analizar la información obtenida de la variable metodología  experimental de Kolb, se 




- Desviación típica 
- Varianza 
- Valor mínimo 
- Valor máximo 
- Percentiles 
Haciendo uso de la muestra n= 20 docentes para el grupo experimental y 10 
administrativos de una  población de 75 trabajadores, se calculó las estadísticas 
descriptivas como los la media, mediana, moda, desviación estándar, la varianza, el valor 
mínimo, el valor máximo y lo percentiles, para tener una percepción global de las variables 
en estudio. 
 
Métodos estadísticos descriptivos. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y que tan 
frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva es utilizada por científicos como un primer paso en el análisis de 





4.6 Procedimiento  
Se presenta la información descriptiva en tablas y figuras de las variables de estudio, 
metodología experiencial de Kolb y el aprendizaje significativo en los trabajadores de I.E. 
José Granda. 
Estudio descriptivo de las pruebas  después de las aplicaciones en grupo 
experimental, para mejorar la gestión administrativa con la aplicación de software SIAGIE 
en el I.E José Granda. San Martin de Porras. 
En el desarrollo del estudio se presenta los resultados descriptivos, antes de aplicar 
Kolb y después de aplicar la metodología experimental de Kolb en el grupo experimental 
para mejorar la gestión administrativa aplicando el software SIAGIE en la I..E. José 












5.1 Selección y validación de los instrumentos 
5.1.1 Selección de los Instrumentos 
a) El  Software Siagie 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes y 
administrativos para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
El  Siagie constituida por 20  ítems. 
b) Gestión Administrativa 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes y 
administrativos para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las 
dimensiones de la variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 




5.1.2 Análisis de validez y confiabilidad 
Validez 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y la 
validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 
dieron su veredicto obteniéndose un promedio superior a 0,80, lo que indica que el 
instrumento deberá ser aplicado a toda la muestra. 
 
Tabla   9 
Promedios de juicio de Expertos 
 
EXPERTOS CRITERIO % 
Dr. David Beto Palpa Galván  buena 80% 
Dr. Adrián Quispe Andia buena 81% 
Mg. Juan Carlos  Valenzuela Condori buena 80% 
Mg. Juan Carlos Huamán Hurtado buena 79% 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes buena 80% 
PUNTAJE  TOTAL   80% 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente investigación, por 
el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 




determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente 
al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD  Según  George y Mallery (2003, p. 231) 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
  
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la confiabilidad 





























a) Confiabilidad del  SIAGIE 
 
El cuestionario acerca del instrumento  del Siagie, se aplicó a una muestra piloto a diez  
entre docentes y administrativos de la institución educativa José Granda distrito de san 
Martín de Porras, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
  N % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
    
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 







El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,85. Dicho  instrumento 
presenta fuerte confiable por encontrarse en el intervalo de 0,76 a 0,89 de los criterios de 
interpretación. Demostrándose su consistencia interna. 
 
b)  Confiabilidad de:  Gestión administrativa 
 
El instrumento cuestionario acerca  de la gestión administrativa se aplicó a una muestra 
pilotó a diez  entre docentes y trabajadores de la Institución Educativa José Granda distrito 
de San Martín de Porras, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 
aplicación del programa SPSS versión 22. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  n % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 











El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,82. Dicho  instrumento 
presenta fuerte confiable por ser igual a 0,82. Demostrándose su consistencia interna. 
 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de confiabilidad, 
constituida 20 ítems respectivamente para cada variable de estudio. La muestra piloto 
integrada por treinta  entre docentes y trabajadores de la Institución Educativa José Granda 
distrito de San Martín de Porras. Está resumida en las siguientes tablas. 
Tabla 10 
El Siagie 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 P13 p14 p15 p16 P17 P18 P19 P20 
1 2 4 5 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 4 4 3 4 4 5 4 
2 3 4 5 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 5 4 
3 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 
4 3 2 4 2 4 5 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 2 
5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 3 
8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 
10 2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 4 3 2 4 










piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 P13 p14 p15 p16 P17 P18 P19 P20 
1 3 5 5 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 5 4 
2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 
3 5 3 3 4 1 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 
4 3 2 4 5 3 1 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 2 
5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 5 
8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 4 4 3 3 4 4 5 4 
10 2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 5 3 5 4 3 2 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2  Análisis descriptivos de datos 
 
El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas después de 
aplicar el cuestionario a los  docentes y trabajadores de la Institución Educativa José 
Granda distrito de San Martín de Porras se tabuló, graficó e interpretó, luego se sometió a 










Niveles  Indicadores  Cuantificación 
Bajo Deficiente [0- 20] 
Regular [21-40] 
Medio Bueno [41-60] 
Alto Muy bueno [61-80] 
Excelente [ 81-100] 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 13. 
Análisis de frecuencia de correlación entre Siagie y Gestión administrativa. Dimensión  
Planificación Estratégica 
Indicadores  Fi Porcentajes  
Deficiente 4 14% 
Regular 7 23% 
Bueno 12 40% 
Muy bueno 6 20% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de correlación entre 
Siagie y Gestión administrativa. Dimensión  Planificación Estratégica, notamos  que 4 
trabajadores opinan un nivel deficiente, 7 opinan que  tienen un nivel regular, 12  afirman 
que el nivel es bueno, 6 manifiestan muy bueno y finalmente 1 afirma excelente. 




Figura N 15. Análisis de frecuencia de correlación entre Siagie y Gestión administrativa.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N 16. Análisis de frecuencia de correlación entre Siagie y Gestión administrativa.  
Dimensión  Planificación Estratégica 
Interpretación: 
El gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en  bueno, 
informando claramente qué de correlación entre Siagie y Gestión administrativa. 
Dimensión  Planificación Estratégica se da en un nivel bueno. 
 




 Análisis porcentual de correlación entre Siagie y Gestión administrativa. Dimensión  
Planificación Estratégica 
Interpretación: 
En el gráfico de sector circular, notamos  que el 14% de trabajadores manifiestan 
deficiente, 23%  dicen regular, 40% opinan bueno, 20% manifiestan muy bueno, y 
finalmente 3% excelente. Predominando la opción de bueno que indica que el Siagie y 
Gestión administrativa. Dimensión  Planificación Estratégica se da en un nivel  medio con 
tendencia a bajar 
Tabla  14 
Análisis de frecuencia de correlación entre recursos tecnológicos y Siagie 
Indicadores Fi Porcentajes  
Deficiente 4 13% 
Regular 13 44% 
Bueno 6 20% 
Muy bueno 6 20% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de correlación entre 
recursos tecnológicos y  Siagie, notamos  que 4 trabajadores opinan un nivel deficiente, 13 
opinan que  tienen un nivel regular, 6  afirman que el nivel es bueno, 6 manifiestan muy 
bueno y finalmente 1 afirma excelente. Predominando la opción de Regular  que indica  







Fuente: Elaboración propia 
Figura N 17. Análisis de frecuencia de correlación entre recursos tecnológicos y  Siagie 
 
Interpretación: 
El gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en  bueno, 
informando claramente qué de correlación entre recursos tecnológicos y el  Siagie  se da en 




Fuente: Elaboración propia 
Figura N 18. Análisis porcentual de correlación  recursos tecnológicos y el Siagie 
Interpretación: 
En el gráfico de sector circular, notamos  que el 13% de trabajadores manifiestan 




finalmente 3% excelente. Predominando la opción de bueno que indica que los recursos 
tecnológicos y el Siagie se relacionan en un nivel medio 
 
Tabla 15 
Análisis de frecuencia de correlación entre Siagie y la evaluación de gestión 
Indicadores Fi Porcentajes  
Deficiente 4 13% 
Regular 10 34% 
Bueno 9 30% 
Muy bueno 6 20% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de correlación entre 
Siagie y la evaluación de gestión, notamos  que 4 trabajadores opinan un nivel deficiente, 
10 opinan que  tienen un nivel regular, 9  afirman que el nivel es bueno, 6 manifiestan muy 
bueno y finalmente 1 afirma excelente. Predominando la opción de regular que indica  que 







Fuente: Elaboración propia 
Figura N 19. Análisis de frecuencia de correlación entre  Siagie  y evaluación de gestión  
Interpretación: 
El gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en  regular, 
informando claramente qué de correlación entre Siagie y la evaluación Gestión   se da en 
un nivel medio. 
 
Fuente: Elaboración propia 





































En el gráfico de sector circular, notamos  que el 13% de trabajadores manifiestan 
deficiente, 34%  dicen regular, 30% opinan bueno, 20% manifiestan muy bueno, y 
finalmente 3% excelente. Predominando la opción de regular  que indica que el Siagie se 
relaciona con la evaluación de gestión  en un nivel medio. 
 
5.3  Pruebas de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una distribución  
normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre distribución 
(estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk  (n<50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. 
 
Tabla 16. 
Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk   
Estadístico n Sig.(bilateral) 
El Siagie 0,121 30 0,000 
Gestión  administrativa 0,131 30 0,000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig bilateral< 0,05 




Sobre la variable Siagie, el valor estadístico  relacionado con la prueba nos indica un 
valor 0,121 con una muestra igual a 30 el valor de significancia es igual 0,000. Como 
este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen 
de una distribución normal. 
 
Sobre la variable gestión administrativa, el valor estadístico relacionado con la 
prueba nos indica un valor  0,131 con una muestra igual a 30, el valor de significancia 
es igual 0,000, como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los 
datos no provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de Rho de 
Spearman para ver la dependencia entre las variables. 
5.4  Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE en la 
mejora de la gestión administrativa de la institución educativa José Granda distrito de 




H0: No existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE en la 
mejora de la gestión administrativa de la institución educativa José Granda distrito de 
san Martín de Porras – 2015 
b) Nivel de confianza   
95% 
c) Nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
Tabla  17. 







Rho de Spearman Software SIAGIE  Coeficiente de correlación 1.000 0.548
** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 30 30 
Gestión Administrativa Coeficiente de correlación 0,548
** 1.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0(2 colas). 





e)   Decisión 
 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en las Tablas 17, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-
value=0,000<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la hipótesis 
general  (ver representación gráfica).   
 




                               
                      
 
g) Conclusión 
Se concluye que existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE 
en la mejora de la gestión administrativa de la institución educativa José Granda distrito 
de san Martín de Porras – 2015 
Hipótesis especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
planificación estratégica de la institución educativa José Granda distrito de san 
Martín de Porras – 2015 
 
ZR ZR ZA 
0,025 0,025 
0,548 0,00                             
2.000 





H0: No existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
planificación estratégica de la institución educativa José Granda distrito de san 
Martín de Porras – 2015 
b) Nivel de confianza   
95% 
c) Nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del 
valor de  p 
Tabla  18 











Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (2 colas). 





 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en las 
Tablas 18, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es 
decir (p-value=0,001<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0  y se acepta 
la hipótesis alterna  (ver representación gráfica). 




                               
                      
 
g)  Conclusión 
 Se concluye que existe  correlación significativa entre la aplicación del software 
 SIAGIE y la planificación estratégica de la institución educativa José Granda 
 distrito de san Martín de Porras – 2015 
 
Hipótesis Especifica 2 
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H2: Existe correlación significativa entre los recursos tecnológicos y la  aplicación del 
software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución educativa José 
Granda distrito de san Martín de Porras – 2015 
ZR ZR ZA 
0,025 0,025 
0,85 0,000                             
2.000 





H0: No existe correlación significativa entre los recursos tecnológicos y la  aplicación del 
software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución educativa José 
Granda distrito de san Martín de Porras – 2015 
b) Nivel de confianza   
95% 
c) Nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p. 
Tabla 19. 
Correlación entre Software Siagie y  Recursos Tecnológicos 











Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,000 (2 colas). 





 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en las Tablas 11, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-
value=0,000<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0  y se acepta la hipótesis 
alterna  (ver representación gráfica). 




                               
                      
g) Conclusión 
Se concluye que existe correlación significativa entre los recursos tecnológicos y la  
aplicación del software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución educativa 
José Granda distrito de san Martín de Porras – 2015 
Hipótesis especifica 3 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H3: Existe correlación significativa entre la aplicación del Software SIAGIE y la 
evaluación de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras – 
2015 
H0: No  existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE y la 
evaluación de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras – 
2015 
b) Nivel de confianza  95%  
ZR ZR ZA 
0,025 0,025 
0,812 0,00                             
2.000 






c) Nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
 
Tabla 20 













Sig. (bilateral) . 0,000 
N 30 30 
 




Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,002 (2 colas). 





e)   Decisión 
 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en las Tablas 20, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (p-
value=0,000<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0  y se acepta la hipótesis 
alterna  (ver representación gráfica).   




                               




Se concluye  que existe correlación significativa entre la aplicación del Software SIAGIE y 
la evaluación de la institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras – 
2015. 
5.3 Discusión de Resultados 
 La validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena igual a  0,81, es decir, que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
ZR ZR ZA 
0,025 0,025 
0,835 0,00                             
2.000 





 Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 trabajadores entre docentes y administrativos 
(Aprox. 20 % de la muestra), también se tomó la totalidad de los ítems 20  
respectivamente para cada variable y se aplicó los instrumentos, luego  de lo cual se 
analizó  la consistencia  interna con la técnica Alfa de Cronbach, según los resultados se 
obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,82  para ambas variables, que está en 
escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la  certeza que 
lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de estudio. 
 También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar el nivel de correlación entre el software siagie y  gestión administrativa de la 
institución educativa José Granda distrito de san Martín de Porras – 2015, según los 
resultados la mayoría de los trabajadores opinan regular, esto significa que la 
correlación se da en un nivel medio. 
  Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 
técnica estadística de shapiro wilk (p-value=0.00< 0,05) para cada variable de estudio, 
demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se 






1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que   
existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE en la mejora de 
la gestión administrativa de la Institución Educativa “José Granda” distrito de san 
Martín de Porras – 2015, como se muestra en los resultados el valor de sig_bilateral es 
inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general que plantea que las variables están relacionadas. 
 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel de 
confianza  que   existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE 
y la planificación estratégica de la institución educativa “José Granda” distrito de san 
Martín de Porras – 2015, como se muestra en los resultados el valor de sig_bilateral es 
inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  
especifica1 que plantea que las variables están relacionadas. 
 
 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel de 
confianza  que  existe correlación significativa entre los recursos tecnológicos y la  
aplicación del software SIAGIE en la mejora de la organización en la institución 
educativa “José Granda” distrito de san Martín de Porras – 2015, como se muestra en 
los resultados el valor de sig_bilateral es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica2 que plantea que las variables están 
relacionadas. 
 
4. En relación con la tercera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel de 
confianza  que  existe correlación significativa entre la aplicación del software SIAGIE 
y la evaluación de la institución educativa “José Granda” distrito de san Martín de 
Porras – 2015, como se muestra en los resultados el valor de sig_bilateral es inferior a 
0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica3 que 







1. Utilizar la información del aplicativo Siagie en relación a la gestión administrativa 
de la institución, porque en la investigación muestra  la correlación significativa y 
confiable que tiene el programa efectuar informes mensuales, trimestrales y exponer 
los  avances a la comunidad escolar en mejorar el rendimiento de los alumnos, 
docentes y administrativos. 
 
2. En relación a la planificación estratégica los planes y  proyectos institucionales debe 
realizar con diagnóstico de medio año antes,  para ser debatido por todos los colegas 




3. Sobre la disposición de los recursos tecnológicos se debe brindar a los estudiantes y 
trabajadores de la I.E.José Granda computadoras, laptops, impresoras, proyectores 
internet (Wifi) y otros recursos adecuados para uso administrativo y pedagógico. 
 
. 
4. Sobre la evaluación de gestión se debe realizar en forma permanente con informes 
bimestrales de alumnos, docentes, administrativos y jerárquicos. Considerando   
antes las capacitaciones continúas en temas innovación educativa, gestión educativa  
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Apéndice A. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
El SOFTWARE SIAGIE y LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GRANDA DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRAS – 2015 
PRO BLEMA O BJETIVO S HIPO TESIS 
VARIABLES E 
INDICADO RES 
METO DO LO GIA 
PO BLACIO N Y 
MUESTRA 
 
PRO BLEMAS GENERAL 
 
¿Cuál es la correlación entre la 
aplicación del software SIAGIE en 
la mejora de la gestión 
administrativa de la institución 
educativa “José Granda” distrito de 
san Martín de Porras - 2015? 
 
 
O BJETIVO  GENERAL 
 
Determinar el nivel de correlación entre 
la aplicación del software SIAGIE en la 
mejora de la gestión administrativa de la 
institución educativa “José Granda” 
distrito de san Martín de Porras – 2015 
 
 
HIPO TESIS GENERAL 
 
Existe correlación significativa entre la aplicación del 
software SIAGIE en la mejora de la gestión 
administrativa de la institución educativa “José Granda” 










 Usabilidad  
 














 Recursos  
     tecnológicos 
 
 Monitoreo y 



















Cuantitativo  de corte 
longitudinal  
 























- Docentes            20 












PRO BLEMAS ESPECIFICOS 
 
2. ¿Cuál es la correlación entre la 
aplicación del software SIAGIE 
con la planificación estratégica en 
la institución educativa José 
Granda distrito de san Martín de 
Porras - 2015?. 
 
2. ¿Cuál es la correlación entre los 
recursos tecnológicos y aplicación 
del software SIAGIE de  la 
institución educativa José Granda 




3. ¿Cuál es la correlación entre la 
aplicación del software SIAGIE 
y la evaluación de gestión de la 
institución educativa José Granda 




O BJETIVO S ESPECIFICO S 
 
 
1. Determinar el nivel de correlación 
entre la aplicación del software 
SIAGIE en la  planificación 
estratégica en la institución educativa 
José Granda distrito de san Martín de 
Porras – 2015. 
 
 
2. Determinar el nivel de correlación 
entre los recursos tecnológicos y la 
aplicación del software SIAGIE en la 
mejora de la organización en la 
institución educativa José Granda 




3. Determinar el nivel de correlación 
entre la aplicación del software 
SIAGIE y la evaluación de la 
institución educativa José Granda 




HIPO TESIS ESPECIFICAS 
 
 
4. H0: Existe correlación significativa entre la aplicación 
del software SIAGIE y la planificación estratégica de la 
institución educativa José Granda distrito de san Martín 
de Porras – 2015 
 
H1: NO Existe correlación significativa entre la 
aplicación del software SIAGIE y la planificación 
estratégica de la institución educativa José Granda 
distrito de san Martín de Porras – 2015 
 
 
5. H0: Existe correlación significativa entre los recursos 
tecnológicos y la  aplicación del software SIAGIE en la 
mejora de la organización en la institución educativa 
José Granda distrito de san Martín de Porras – 2015 
 
H1: NO Existe correlación significativa entre los recursos 
tecnológicos y la  aplicación del software SIAGIE en la 
mejora de la organización en la institución educativa 




6. H0: Existe correlación significativa entre la aplicación 
del software SIAGIE y la evaluación de la institución 
educativa José Granda distrito de san Martín de Porras – 
2015 
 
H1: NO Existe correlación significativa entre la aplicación 
del software SIAGIE y la evaluación de la institución 




O1= Observación V.1 
O1= Observación V.2 






Apéndice B. Matriz de operacionalizacion  
 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems Valoración 
Instrumentos 





















 El programa posee exactitud y 
seguridad en su sistema. 
 
 
 El programa es entendible y 
fácil de operar. 
 
 






















































 Recursos  
tecnológicos 
 
 Monitoreo y 
evaluación 
 
 PEI y PAT 
 
 
 Hardware y Software 
 
 
 Plan de monitoreo  



















































APLICACIÓN DEL SOFTWARE SIAGE (sistema de apoyo a la gestión educativa)  
EN LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA José Granda   
 
1. DATOS PESONALES 
Edad: ……………            Sexo:   Masculino  (     )      Femenino (      ) 
Especialidad…………………..…..    Cargo: Docente     (      )    Administrativo (      ) 
Años de graduado:………..………    Años de servicio como Docente: ………. 
3.   INSTRUCCIONES PARA  EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
Estimado docente  lea atentamente cada pregunta, valora y elige e una de las cinco posibles 
categorías de respuestas que van del 1 al 5 considerando que: 




Nº ITEMS Excelente Muy 
Bueno 
Bueno Regular Def iciente 
TOTAL 
5 4 3 2 1 
1.  El SIAGE cumple el objetivo de registrar de notas       
2.  EL SIAGE está elaborado para uso docente       
3.  El sistema tiene  procesos  adecuados y exactos       
4.  El SIAGE es un sistema seguro para registro de notas       
5.  Usted tiene confianza en el sistema en general       
6.  Soluciona  errores y fallas  del  usuario       
  
TO TAL 
      
 
II. Usabilidad del sistema 
Nº ITEMS Excelente Muy 
Bueno 
Bueno Regular Def iciente 
TOTAL 
5 4 3 2 1 
7.  Sus ventanas son útiles y atractivas para el usuario       
8.  El programa supera sus expectativas        
9.  Le parece fácil y entendible el uso del sistema        
10.  Su aprendizaje fue rápido y  preciso       
11.  Le permite operar y controlar los procesos de notas       
12.  Recupera datos dañados en  algún  proceso       
 
TO TAL 









Bueno Regular Def iciente 
TOTAL 
5 4 3 2 1 
13.  Cuál es  su opinión sobre  el  sistema SIAGE       
14.  Los tiempos para procesar las notas son adecuados       
15.  Tiene recursos suficientes para utilizar SIAGE       
16.  Se adapta Usted al ambiente web-Internet       
17.  Observa cambios en el mantenimiento del programa         
18.  Tiene el programa como evitar efectos inesperados       
19.  Tiene problemas con su clave y contraseña       
20.  Tiene las condiciones para trabajar desde casa       
 
 





LA GESTIÓN  ADMINISTRATIVA DE  LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA José Granda 
   
1. DATOS PESONALES 
Edad: …………….....…           Sexo:   Masculino (     )    Femenino   (      ) 
Especialidad…………………..…..    Cargo: Docente    (      )    Administrativo     (      ) 
Años de graduado:………..………    Años de servicio como Docente: ………. 
 
2.   INSTRUCCIONES PARA  EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
Estimado docente  lea atentamente cada pregunta, valora y elige e una de las cinco posibles 
categorías de respuestas que van del 1 al 5 considerando que: 
1= Deficiente    2=Regular  3= Bueno     4= Muy bueno      5= Excelente. 
 
 






Bueno Regular Deficiente 
TOTAL 
5 4 3 2 1 
01.  Cómo observa la gestión administrativa de la I.E.           
02.  Cómo calificaría el PEI de la I.E     
 
    
 
03.  Cómo calificaría  el PAT de la I.E.           
04.  Se conoce a detalle las metas a cumplir en el I.E.           
05.  Ud. participa de la planificación estratégica de la I.E       
06.  Ud. establece y ejecuta estrategias en la I.E       
07.  La comunidad educativa formula sus estrategias        
08.  Se evalúa en forma parcial o total las estrategias        
09.  
Cómo calificaría la planificación estratégica particular 




 TOTAL       
 
 






Bueno Regular Deficiente 
TOTAL 
5 4 3 2 1 




11.  Cómo califica los recursos materiales en la I.E       
12.  Como califica los recursos tecnológicos en la I.E       
13.  Tiene Ud. capacitación del uso de las Tics        
14.  El tiempo de elaborar y entregar notas en el Siagie es        
TOTAL       
 





Bueno Regular Deficiente 
TOTAL 
5 4 3 2 1 
15.  
Qué le parece la base del Siagie para toma de 
decisiones mensuales, bimestrales y anuales      
 
    
 
16.  
Se capacita a los docentes para monitorear según 
resultado evaluación     
 
    
 
17.  Se supervisa y aporta ideas para optimizar el proceso     
 
    
 
18.  
Se realiza estrategias para disminuir el abandono de los 
estudiantes     
 
    
 
19.  
Cree que programa SIAGE cumple el objetivo de 




20. Tiene informes estadístico para mejorar gestión   
 
  
 
 
